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1. Objeto 
 
El objetivo del presente proyecto es el de diseñar las instalaciones de electricidad, 
iluminación, calefacción, y fontanería del centro de acogida de mujeres y niños que está 
construyendo la fundación Lleida Solidària en Argel. Estas instalaciones deberán  




De acuerdo la normativa vigente española y mediante la r alización de los cálculos  
pertinentes, se pretende obtener los valores y datos necesarios para dimensionar 




3.1 Contexto de género en Argelia 
La dramática situación a la que se ha visto sometida la población argerliana a partir de 
los años noventa se ha denunciado reiteradamente delante de los organismos 
internacionales. La práctica de la violencia se ha generalizado, adquiriendo una 
dimensión altamente preocupante, ya que coexiste viol ncia física, sexual y psicológica 
afectando en especial a los sectores de mujeres y niños. En este sentido, y más allá de la 
situación política, es necesario contemplar la exist ncia del “Código de Familia”, el cual 
sitúa a la mujer en una situación extrema de inferioridad respecto al hombre: cuando 
una mujer se emancipa es para pasar a depender del marido, el cual puede abandonarla o 
repudiarla sin ninguna justificación. Cuando esto sucede, la mujer queda sin ningún tipo 
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de protección, ni social ni jurídica, encontrándose tanto ella como sus hijos, en una 
situación verdaderamente dramática, sin ningún recurso. 
Además de esto, la mujer seguirá necesitando la autorización del marido para ejecutar 
cualquier acción que afecte a sus hijos. 
Cabe destacar que esta desprotección va unida en muchos casos a una completa 
ignorancia de cuales son sus derechos, lo que comporta que en muchos casos las 
mujeres se vean obligadas a vivir en la calle.  
 
3.2 Estrategia de colaboración entre ONG’s norte-sur 
La Fundación Lleida Solidària, organización no gubernamental para el desarrollo 
(ONGD), nace en 1985 impulsada por el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Lleida. Esta entidad está reconocida por la Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, por la Agencia Española de Cooperación Internacional y por 
diversas administraciones locales. Está especializad  en proyectos de cooperación en 
materia de construcción, tanto en países en vías de desarrollo como en proyectos de 
carácter social y local. 
 
La Asociación SOS Femmes en Detresse nace con la intenc ón de dar acogida y soporte 
a las mujeres que, con hijos o sin, que por motivos sociales, culturales y políticos son 
víctimas de la violencia en Algeria. Interviene como herramienta de denuncia y 
sensibilización delante de la opinión pública de la situación de la mujer y de las formas 
de violencia que puede sufrir. 
 
Esta asociación se puso en contacto con la Fundación Lleida Solidària, y firmaron un 
convenio de colaboración entre ambas entidades para construir un centro de atención, 
acogida e inserción de mujeres y niños víctimas de la violencia. La función principal de 
SOS Femmes en Detresse es la de gestionar y hacer fun ionar el centro de acogida. Se 
dedica a acoger a las mujeres y sus hijos, asegurándoles protección, asistencia 
psicológica y asesoramiento jurídico. Además de esto se ocupará de dar formación 
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profesional que favorezca su reinserción laboral mediante la creación de cooperativas 
que permitan su posterior independencia económica. 
3.3 Incidencia del proyecto en el ámbito local 
La estrategia utilizada por la ONG local tiene como finalidad conseguir un futuro 
plausible para el colectivo de mujeres acogidas, por lo que se va más allá de una acción 
meramente asistencial, tratando de reinsertar a este colectivo en la sociedad. 
En el caso de Algeria, donde el peso de la tradición y del código de la familia es muy 
grande, y actualmente se le debe sumar el hecho del terrorismo, la aparición de 
entidades como SOS Femmes en Detresse, y la colaboración de otras ONGD del norte 
con estas, es un paso de singular importancia en relación a la normalización de la 
igualdad de género. 
 
4. Normas y referencias 
4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas 
Puesto que la situación geográfica del edifico para el cual se han diseñado las 
instalaciones es un país donde no existe una normativa estricta referente a instalaciones 
en edificios, no sería necesario seguir las disposiciones legales que se mencionan en este 
apartado. A pesar de ello, teniendo en cuenta que el presente proyecto se trata de un 
proyecto académico, y con el fin de garantizar unos requisitos mínimos de calidad en la 
elaboración de éste, se han diseñado las instalaciones de acuerdo con la normativa 
vigente española, con algunas excepciones, como podría ser el no cumplimiento del 
edificio ya construido del Código Técnico de la Edificación, o algún otro 
incumplimiento de normativa causado por un criterio de reducción de costes de 
ejecución. 
Las disposiciones legales y normas aplicadas durante l  elaboración del proyecto son las 
siguientes: 
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• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se stablecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabjo. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, y sus correspondientes guías técnicas. 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por  el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 




Durante la elaboración del presente proyecto se han utilizado diversos recursos 
bibliográficos, de los que destacan las siguientes publicaciones escritas y páginas web: 
 
Publicaciones escritas 
- CARNICER ROYO, E. Calefacción: cálculo y diseño de las instalaciones. Madrid. 
Ed. Paraninfo, 2001. 
- MARTÍN SANCHEZ, F. Manual de Instalaciones de fontanería y saneamiento. 
Madrid. A Madrid Vicente Ediciones, 1998. 
- SORIANO RULL, A. Instalaciones de Fontanería domésticas y comerciales. 
Barcelona. Editorial UOC, 2006. 
- CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY. Manual de Aire Acondicionado. 
Barcelona. Ed. Marcombo, 1999. 
 
Páginas web 
- Guías técnicas de aplicación del REBT : 
www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp 
- Manuales de cálculo de iluminación:  
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www.osram.es/calculos/principios/index.html  
http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint2/html 
- Base de datos de niveles de radiación sobre superficie horizontal: 
www.tiendaelektron.com/software/hwo.exe 
- Manual de cálculo de instalaciones de calefacción por radiadores: 
www.uponorhispania.com/documentacion/calc_rad.pdf 
 
4.3 Programas de cálculo 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas de los diferent s locales del edificio se ha 
utilizado el programa dpClima, de la Universidad Politécnica de Valencia, versión 1.5.1 
de  Mayo de 2003.  
Para determinar los niveles de iluminación reales d las estancias, se ha utilizado el 
programa Dialux (de la casa DIAL GMBH, versión 4.3) y de este modo comprobar los 
cálculos realizados. También servirá para determinar los niveles de iluminación en 
aquellos locales en los que se instalarán mayor número de luminarias que las exigidas, 
con la finalidad de poder adecuar su uso a la actividad que se realice en todo momento. 
 
Para diseñar el esquema unifilar se ha utilizado el programa CIEBT (de la casa 
DmElect, versión 11.0.1)  así como para comprobar los cálculos realizados mediante 
una hoja de cálculo. 
 
Para el cálculo de la instalación de fontanería del e ificio se ha utilizado el programa 
dmElect, versión 7.3.0 del 2007.  
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5. Definiciones y abreviaturas 
 
A continuación se procederá a definir algunas de las abreviaturas y términos que  
pudiesen dificultar la lectura del proyecto a personas ajenas al mundo de la construcción 
o la ingeniería. 
 
- ACS: Agua Caliente Sanitaria. 
- Acumulador Hidroneumático: depósito acumulador a presión que se instala a la 
salida de la bomba para compensar los picos de presión y golpes de ariete 
producidos en los arranques de la bomba. 
- AFS: Agua Fría Sanitaria. 
- ASHRAE: Sociedad Americana de Ingeniería de Calefacción, Refrigeración y 
Aire Acondicionado 
- Caída de Tensión: Caída de voltaje en un conductor eléctrico producida por el 
efecto Joule. 
- Cargas térmicas: Potencias caloríficas necesarias para mantener el ambiente de 
una estancia a una temperatura determinada. 
- CTE: Código Técnico de la edificación. 
- DB: Documento Básico (normalmente referido a los documentos básicos del 
CTE) 
- Energía reactiva: energía que aparece cuando existen bobinas o condensadores 
en los circuitos. La energía o potencia reactiva tiene un valor medio nulo, por lo 
que no produce trabajo útil. 
- Interruptores Diferenciales: dispositivo electromecánico que se coloca en las 
instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de las derivaciones 
causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa 
de los aparatos. 
- Interruptores Magnetotérmicos: dispositivo capaz de interrumpir la corriente 
eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. 
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- ITC: Instrucción Técnica Complementaria (referida al REBT)  
- Luminaria: Conjunto de una o varias lámparas y su correspondiente r flector 
- Pérdidas de carga: pérdida de energía dinámica del fluido debida a lfricción 
de las partículas del fluido entre sí y contra las p redes de la tubería que las 
contiene. Pueden ser continuas, a lo largo de condutos regulares, o accidental o 
localizada, debido a circunstancias particulares, como un estrechamiento, un 
cambio de dirección, la presencia de una válvula, etc. Conceptualmente, sería 
equiparable a la caída de tensión en electricidad. 
 - REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
- RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
 
6. Requisitos de diseño 
6.1 Requisitos generales de las instalaciones 
 
Según dispone la normativa vigente española referente a instalaciones térmicas en 
edificios (RITE),  los requisitos que deben cumplir las instalaciones de calefacción y sus 
respectivos componentes son: 
- Mantener unas condiciones ambientales confortables para los 
usuarios de los edificios. 
- Garantizar la seguridad de utilización 
- Garantizar un uso racional y eficiente de la energía consumida  
 
Según dispone el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, po  el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, los niveles 
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Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con:  
1.º Bajas exigencias visuales 100 
2.º Exigencias visuales moderadas 200 
3.º Exigencias visuales altas 500 
4.º Exigencias visuales muy altas 1.000 
   
Áreas o locales de uso ocasional 50 
Áreas o locales de uso habitual 100 
   
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 
 
(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la 
altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de u o general a 85 cm. del suelo y en 
el de las vías de circulación a nivel del suelo. 
 
Tabla 1: niveles de iluminación 
 
El diseño de la instalación eléctrica se ha realizado con la finalidad de permitir un 
normal funcionamiento de todos los receptores eléctricos previstos para cada una de las 
dependencias del centro. Dicha instalación deberá cumplir las siguientes premisas: 
- Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
- Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones, y prevenir las 
perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
- Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 
instalaciones. 
 
Y para finalizar, los requisitos de diseño de la instalación de fontanería serán los 
caudales, presiones y temperaturas que dispone el Código técnico de la edificación: 
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Caudales 
Se ha dimensionado las instalaciones de agua en base a los caudales mínimos 
instantáneos que deberán suministrar los diferentes aparatos, según el DB HS 4 del 
Código Técnico de la Edificación (tabla 2). 
 
 




-En los puntos de consumo la presión mínima será: 
a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
- La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 
 
Temperatura 




Los materiales que se utilizarán en la instalación se deberán ajustar a los siguientes 
requisitos: 
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a) para las tuberías y accesorios se emplearán materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 
b) no modificarán las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 
c) serán resistentes a la corrosión interior; 
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condici nes de servicio previstas; 
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 
f) serán resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su 
entorno inmediato; 
g) serán compatibles con el agua suministrada y no fav recerán la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 
limpieza del agua de consumo humano; 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas 
o químicas, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
 
 
6.2 Descripción del edificio 
 
El diseño de las instalaciones que son objeto del presente proyecto pertenece a la 
segunda fase de la construcción del centro de acogida. Durante la primera fase se 
construyó un edificio de dos plantas que alberga habitaciones con una pequeña cocina, 
con la finalidad de acoger a las mujeres que acuden al centro con una cierta 
independencia. También se habilitaron en este edificio aulas para realizar los talleres 
donde se imparte formación profesional a las residentes del centro. 
 
En la segunda fase se construyeron tres nuevos edificios de una planta: 
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EDIFICIO “ADULTOS”: Con una superficie en planta de120 m2, alberga el comedor-
sala de estar, la cocina, la lavandería, dos oficinas, unos servicios y un pequeño 
almacén. 
- EDIFICIO “NIÑOS”: Con una superficie en planta de65 m2, alberga dos 
aulas y sus correspondientes servicios. Entre estos d s edificios se ha 
acondicionado un patio cubierto con una superficie de 100 m2. 
- EDIFICIO ANEXO: Con una superficie en planta de 30 m2, está destinado a 
albergar la sala de control y la sala de calderas, donde se instalará el depósito de 
agua, la caldera de calefacción y ACS, el grupo de presión y el cuadro eléctrico 
general. 
 
El edificio es de construcción sencilla, de cerramientos de bloque de hormigón pintado 
y cubiertas planas no transitables. Las características de los cerramientos se detallan en 
la tabla 3, y las características de la carpintería se detallan en las tablas  4 y 5. 
 
La situación del centro, las distribuciones de los edificios, las secciones y detalles de 
construcción y las fachadas se reflejan en los planos nº 1, 2 y 3. 
 
Se han diseñado las instalaciones en concordancia con el edificio ya construido, pero 
creemos conveniente recalcar que se podría optimizar la construcción del edificio con el 
fin de simplificar el diseño de las instalaciones y reducir costes energéticos. Por 
ejemplo, si se hubiese provisto de aislantes los cerramientos, o éstos tuvieran una mayor 
inercia térmica, las cargas de calefacción serían me ores. Por otro lado, si se hubiese 
enlucido los interiores de las estancias con yeso, n lugar de pintar directamente sobre 
los bloques de hormigón, las reflectancias serían myores y se requeriría un menor 
número de luminarias, o una menor potencia de éstas. 
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Conductividad térmica [W/m2ºC] 1,21 
Composición y espesores  
Enfoscado de cemento 0,02 
Bloque Hueco Hormigón  0,29 
TOTAL [m] 0,31 
  
Muro interior 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 2,2 
Composición y espesores  
Bloque Macizo Hormigón  0,0115 
TOTAL [m] 0,0115 
  
Muro interior de carga 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 1,23 
Composición y espesores  
Bloque Macizo Hormigón  0,29 
TOTAL [m] 0,29 
  
Suelo 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 2,58 
Composición y espesores  
Bolos de piedra 0,15 
Losa hormigón armado 0,15 
Terrazo 25mm + mortero 25mm 0,05 
TOTAL [m] 0,35 
  
Techo 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 0,27 
Composición y espesores  
Gravilla 0,05 
Fieltro Fachada 0,06 
Poliestireno 0,04 
Impermeabilizante 0,01 
Losa Hormigón ligero 0,12 
Bovedilla hormigón 25 c.c. ar. Norm 3 0,28 
Enlucido de yeso 0,02 
TOTAL 0,58 
 
Tabla 3. Descripción de los cerramientos 
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Conductividad térmica [W/m2ºC] 6 
Material Metálica 
Grosor [m] 0,1 
Superficie [m2] 1,68 
Cristal No 
Puerta interior 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 6 
Material Metálica 
Grosor [m] 0,05 
Superficie [m2] 1,68 
Cristal No 
Puerta servicios adultos 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 6 
Material Metálica 
Grosor [m] 0,05 
Superficie [m2] 2,15 
Cristal No 
Puerta oficina 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 4,93 
Material Metálica 
Grosor [m] 0,05 
Superficie [m2] 1,68 
Cristal Doble 
Puerta exterior edificio anexo 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 6 
Material Metálica 
Grosor [m] 0,1 
Superficie [m2] 1,89 
Cristal No 
 
Tabla 4. Descripción de las puertas 
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Conductividad térmica [W/m2ºC] 4 
Carpintería Metálica 
Superficie [m2] 1,72 
Composición cristal:  
Cristal transparente 0,003 m 
Cámara aire  0,001 m 
Cristal transparente 0,003 m 
Ventana cocina-comedor 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 4 
Carpintería Metálica 
Superficie [m2] 1 
Composición cristal:  
Cristal transparente  0,003 m 
Cámara aire  0,001 m 
Cristal transparente 0,003 m 
Ventana sala control 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 4 
Carpintería Metálica 
Superficie [m2] 2 
Composición cristal:  
Cristal transparente 0,003 m 
Cámara aire  0,001 m 
Cristal transparente 0,003 m 
Ventana servicios 
Conductividad térmica [W/m2ºC] 4 
Carpintería  Metálica 
Superficie [m2] 0,56 
Composición cristal  
Cristal transparente 0,003 m 
Cámara aire  0,001 m 
Cristal transparente 0,003 m 
 
Tabla 5. Descripción de las ventanas 
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7. Descripción de las instalaciones 
 
7.1 Instalación de Calefacción 
El sistema de calefacción del centro de acogida será d  calefacción por radiadores en 
todas las estancias del centro, a excepción del almacén y la sala de calderas que no están 
calefactadas.  
El esquema de montaje de la instalación será bitubular de tubos de cobre: las tuberías de 
ida y retorno tendrán el mismo recorrido y se montará  en paralelo, según lo dispuesto 
en los planos nº 4 y 9.  
 
Cargas Térmicas 
En el apartado 1.2 del Anexo I se detallan los resultados obtenidos del cálculo de las 
cargas térmicas. La Tabla 6 muestra de forma resumida estos cálculos.  
 
Radiadores 
Los radiadores a instalar serán de fundición de aluminio de la Marca Fondital, modelo 
Sahara, u otros de similares características. Se montaran radiadores modelo Sahara 
350/100 que aportan 99,94 W por cada elemento en todas las estancias, a excepción de 
la sala de control, donde se montara un radiador modelo 500/100 que aporta 131,11 W 
por cada elemento. En el plano nº 4 se especifica la ubicación de cada radiador, así 
como el número de elementos que deberá tener para poder aportar la potencia calorífica 
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Dependencia Superficie (m 2) Carga calefacción (W) 
Adultos 111,61 6107 
Vestíbulo 14 596 
Oficina 1 8,82 643 
Oficina 2 8,82 680 
Servicios 5,6 410 
Almacén 8,41 No acondicionado 
Cocina 16,96 1149 
Comedor 41,75 2782 
Lavandería 7,25 286 
Niños 65,1 5216 
Aula 1 29 2258 
Servicios 1 4,55 455 
Aula 2 27 2382 
Servicios 2 4,55 455 
Anexo 23,24 1333 
Sala control 10,74 1420 
Sala calderas 12,5 No acondicionado 
TOTAL   199,95 26172 
Tabla 6. Resumen de las cargas térmicas en los locales 
 







Adultos 6107       
Vestíbulo 596 350/100 99,94 5,96 6 
Oficina 1 643 350/100 99,94 6,43 7 
Oficina 2 680 350/100 99,94 6,80 7 
Servicios 410 350/100 99,94 4,10 5 
Cocina 1149 350/100 99,94 11,50 12 
Comedor 2782 350/100 99,94 27,84 28 
Lavandería 286 350/100 99,94 2,86 3 
Niños 5216       
Aula 1 2258 350/100 99,94 22,59 23 
Servicios 1 455 350/100 99,94 4,55 5 
Aula 2 2382 350/100 99,94 23,83 24 
Servicios 2 455 350/100 99,94 4,55 5 
Anejo 1333       
Sala control 1420 500/100 131,11 10,83 11 
Tabla 7. Cargas térmicas de los locales y nº de elem ntos a instalar 
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Las dimensiones, pesos y demás características de los radiadores seleccionados se 
especifican en la Figura 1 y la Tabla 8. 
 
 
Figura 1. Dimensiones de los elementos de los radiaores 
 
 
Tabla 8. Características de los radiadores Sahara 
 
Caldera 
 La caldera será del tipo mural estanca, y usará como co bustible gas natural, ya que en 
Argelia este combustible es uno de los principales recursos económicos del país, y su 
precio es muy bajo. 
Según los cálculos realizados en el apartado 1.3.2 del Anexo I, la potencia necesaria de 
la caldera para calefacción será, como mínimo, de 18,4 kW.  Para conseguir esta 
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potencia calorífica, se ha calculado que el quemador necesitará hm /33,3 3  de gas 
natural (apartado 1.3.3 del Anexo I). 
Se instalará una caldera mural estanca de condensació , modelo Isofast Condens F35 E 
de 35 kW de la casa Saunier Duval, u otra de similares características. Esta caldera 
también producirá agua caliente sanitaria. Las características de esta caldera se reflejan 
en la Tabla 9. Se ha optado por una caldera estanca debido a que estas calderas son muy 
compactas y su montaje es factible incluso con las pequeñas dimensiones de la sala de 
calderas del centro. Además, debido a las bajas demandas caloríficas de las estancias, 
con una pequeña caldera estanca se cubren las necesidades de calefacción y de ACS del 
edificio, y la alimentación de aire se realiza desde el exterior mediante un tubo que 
discurre por el interior de la chimenea, por lo quela ventilación de la caldera tampoco 
supondrá un problema. 
Las prestaciones energéticas de esta caldera son: 
-Rendimiento a 30% de potencia nominal (temp. de cal facción 40/30 ºC) del 
108%* (Figura 1) 
-Rendimiento a 100% de potencia nominal (temp. de cal facción 70/65 ºC) del 
90% (Figura 3). 
 
Sala de calderas 
 
Dado que el Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios considera sala de 
máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de producción de calor con 
potencia superior a 70 kW, y la potencia de la calder  del centro es mucho menor, la 
sala de calderas no deberá cumplir las consideraciones que atañen a este tipo de locales. 
De todos modos, el montaje de la caldera se realizará de tal manera que haya espacio 
suficiente para el mantenimiento de los equipos. 
La puerta de acceso se abrirá hacia afuera, será resistente al fuego y estanca al paso del 
humo. 
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Tabla 9. Características de la caldera seleccionada 
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Figura 2. Rendimiento de la caldera a 30% de carga nominal 
 
 
Figura 3. Rendimiento de la caldera a 100% de carga nominal 
 
(*): Los rendimientos superiores al 100% se deben a las condiciones particulares de 
medida previstas en la normativa europea, que utilizan el poder calorífico inferior. 
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Bomba recirculadora 
 
La carga de presión que deberá aportar la bomba recirculadora será la necesaria para 
vencer la resistencia que ofrece el paso del fluido por los elementos del circuito más 
desfavorable de la instalación.   
En el apartado 1.3.4 del Anexo I, se ha calculado los caudales que discurrirán por cada 
tramo de la instalación y las pérdidas de carga. Con ell , se obtiene que la bomba deberá 
suministrar una potencia hidráulica, como mínimo, de 6,18 W.  
La bomba de recirculación seleccionada será una bomba circuladora de n curvas 
(velocidad variable), modelo NCE de la casa CALPEDA, u otra de similares 
características. Las características de esta bomba se reflejan en la Tabla 10. 
 
Tabla 10. Características de la bomba de recirculación 
 
Tuberías y aislantes 
Las tuberías a instalar serán de cobre de 1/2” para el circuito más desfavorable y de 3/8” 
para las derivaciones hasta los radiadores (Ver plano nº 4) En el apartado 1.3.1 del 
Anexo I se detallan los cálculos de todos los tramos de tubería de la instalación. 
 
Se aislarán las tuberías que lo requieran mediante aislamiento térmico de conductos con 
espuma elastomérica con una conductividad térmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 32 mm 
de espesor, según lo expuesto en el apartado 1.3.8 del Anexo I. 
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Vaso de expansión 
En el apartado 1.3.5 del Anexo I se ha calculado el volumen necesario del vaso de 
expansión, de acuerdo a la norma UNE 100155:1988. Se ha obtenido un volumen 
necesario del vaso de expansión de 1,7 l. Dado que el vaso de expansión que incorpora 
la caldera escogida es de 10 l, no es necesario instalar un vaso de expansión adicional. 
 
7.2 Instalación de Iluminación 
 
En el centro de acogida habrá cuatro circuitos eléctricos destinados a iluminación, dos 
para la zona del edificio “Adultos” (iluminación de exteriores e iluminación interior) y 
dos más para la zona del edificio “Niños”. Todas las luminarias de cada uno de los 
circuitos exteriores funcionarán de manera simultánea, mientras que las de los circuitos 
interiores funcionarán de manera independiente en cada estancia. 
Se ha optado por utilizar luminarias fluorescentes (tubos y compactas) debido a su bajo 
consumo en relación a su emisión luminosa (gran eficiencia energética) y su larga vida 
útil.  
Para la iluminación de los servicios, sala de calder s y exteriores, se montarán lámparas 
fluorescentes compactas de la casa Silvana tipo Mini-Lynx T 25/840, y Silvana tipo 






Tabla 11. Características de las lámparas fluorescentes compactas 
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Para la iluminación del resto de estancias, se montará  lámparas fluorescentes estándar 
de la casa Silvana tipo F36w/154-ST, u otra de similares características (Tabla 12). 
 
 
Tabla 12. Características de las lámparas fluorescentes 
 
 
La disposición de todas las luminarias se detallan e  plano nº 5.  
Para determinar el número de luminarias por estancia, se ha partido de los niveles de 
iluminación recomendados en la normativa para cada tipo de actividad a realizar en las 
habitaciones (no se necesita, por ejemplo, el mismo nivel de iluminación en el pasillo 
que en las oficinas). Estos cálculos se detallan en el apartado 2.2.4 del Anexo I, y se 
muestran de forma resumida en la Tabla 14. Para comprobar estos resultados, se ha 
realizado una simulación de los flujos lumínicos que emitirán las lámparas mediante el 
programa Dialux, y los niveles reales de iluminación que reciben los planos de trabajo 
de los locales. En el Anexo II de la memoria se detalla la simulación de los flujos 
lumínicos en todas las estancias con Dialux. 
 
Para evaluar la eficiencia energética de la instalación, se ha calculado el Valor de la 
Eficiencia Energética de Iluminación VEEI. Estos valores, obtenidos en el apartado 
2.2.5 del Anexo I, se muestran resumidos también en la Tabla 14. 
Según el DB-HE Ahorro de energía del Código Técnico de la edificación, los valores 
límite de VEEI son los mostrados en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Valores límite de eficiencia energética de la instalación 
 













Vestíbulo Fluorescente 36 
W 
150 2 2 195,00 2,64 
Oficina Fluorescente 36 W 500 4 4 473,00 3,45 
Servicios Bombilla bajo 
consumo 20 W 
200 1 1 193,00 4,23 
Almacén Fluorescente 36 
W 
200 1 2 221,00 3,87 
Cocina Fluorescente 36 W 400 4 6 471,00 2,7 
Comedor Fluorescente 36 
W 
400 8 12 452,00 2,29 
Lavandería Fluorescente 36 
W 
300 2 2 360,00 2,76 
Aulas Fluorescente 36 W 500 7 12 631,00 2,46 
Servicios Aulas Bombilla bajo 
consumo 25 W 
200 1 1 181,00 3,04 
Sala control Fluorescente 36 
W 
300 2 4 300,00 4,47 
Sala caldera Bombilla bajo consumo 25 W 250 3 3 267,86 2,24 
Tabla 14. Resumen de los cálculos de la instalación de iluminación 
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7.3 Instalación Eléctrica 
Los circuitos interiores de la instalación se distribui án en dos subcuadros: El primero 
de ellos, se colocará en la sala de control, y gobernará los circuitos de las aulas (tomas 
de corriente, iluminación interior, exterior y emerg ncias) y los circuitos del edificio 
anexo (alimentación eléctrica de la caldera, grupo a resión etc.) 
 
ZONA ADULTOS  
ZONA SECA  
C1 Iluminación (exterior) 
C2 Iluminación (interior) 
C3 
Tomas de corriente generales 1 
(comedor) 
C4 
Tomas de corriente generales 2 
(almacén, oficina, sala de 
estar) 
C5 Iluminación Emergencia 
ZONA HUMEDA  
C6 
Tomas de corriente zonas 
húmedas 
C7 
Tomas de corriente zona 
trabajo cocina 
C8 Lavadora (Lavandería) 
C9 Lavadora (Lavandería) 
ZONA NIÑOS Y EDIFICIO ANEXO  
ZONA SECA  
C10 Iluminación (exterior) 
C11 Iluminación (interior) 
C12 
Tomas de corriente generales 
(edificio anexo) 
C13 
Tomas de corriente generales 
(zona niños) 
C14 Iluminación Emergencia 
ZONA HUMEDA  
C15 
Tomas de corriente zona 
húmeda 
C16 Caldera+bomba recirculación 
C17 Grupo de Presión 
 
Tabla 15. Relación de circuitos interiores 
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El segundo subcuadro, se colocará tras la puerta del recibidor del edificio “Adultos”, y 
gobernará los circuitos de iluminación (exterior, interior y emergencias), las tomas de 
corriente (zonas de trabajo de la cocina, zonas húmedas y generales) y los circuitos de 
alimentación de las lavadoras. La relación de los circuitos interiores se detalla en la 
Tabla 15. 
El cuadro general de mando y protección se instalará en la sala de calderas, según lo 
dispuesto en el plano nº 5. 
El esquema unifilar de toda la instalación se detalla en el plano nº 10. 
Los cálculos realizados para dimensionar esta instalación se detallan en el apartado 3 
del Anexo I. 
 
Previsión de potencias para los circuitos interiores 
Se ha calculado, siguiendo el método de cálculo ITC-B -25 Instalaciones interiores en 
viviendas, del REBT aprobado por RD 842/2002, que las previsiones de potencia serán 
8.238 W para el subcuadro “Niños” y 22.502,5 W para el subcuadro “Adultos”. En total 
30.740,5 W. Estos cálculos se detallan en el apartado 3.2 del Anexo I. 
 
Compensación de cargas entre fases 
Considerando la distribución de los subcuadros y las potencias de cálculo de los 
circuitos interiores, y procurando simplificar al máximo la instalación, se ha optado por 
compensar las cargas entre las fases del siguiente modo: la primera fase alimentará al 
subcuadro “Niños”, la segunda fase alimentará los circuitos de iluminación y tomas de 
corriente del subcuadro “adultos”, y la tercera alimentará los circuitos de las lavadoras. 
 
Compensación de energía reactiva 
No se han considerado cargas reactivas en los circuitos interiores, ya que los receptores 
causantes de las cargas reactivas de más importancia, como pudieran ser tubos 
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fluorescentes y grupos de presión, ya están compensados de manera individual. De este 
modo, los factores de potencia de los circuitos quedan bastante altos (del orden de 0.95 
a 0.99), por ello, se ha optado por no considerar las potencias reactivas. 
Esquema de enlace 
Dado que la instalación del Centro se considera de un solo usuario, el esquema de 
enlace será el dispuesto en la Figura 4. En este caso se podrán simplificar las 
instalaciones de enlace al coincidir en el mismo lugar la Caja General de Protección y la 
situación del equipo de medida y no existir, por tanto, la Línea general de alimentación. 
Por tanto, el fusible de seguridad (9) coincide con el fusible de la CGP. 
 
Resumen de cálculos y dimensionado de la instalación 
En la Tabla 16 se detallan los resultados de los cálculos  (ver apartado 3.3.2 del Anexo 
I) realizados para todas las líneas, así como el dimensionado de los conductores, 
protecciones y tubos protectores. 
 
 
Figura 4. Esquema de enlace para un solo usuario. 
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Tabla 16. Resumen de cálculos y dimensionado de la instalación 
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7.4 Instalación de Fontanería 
 
Esquema de montaje 
El esquema de montaje de la instalación  de agua fría se á ramificado. El esquema de la 
instalación de agua caliente será también ramificado, unque dispondrá de una red de 
retorno, ya que la distancia del punto más alejado del circuito al calentador es mayor de 
15 m. Esta red, que dispondrá de una bomba de recirculación, permitirá mantener una 
temperatura adecuada del agua en el interior de las tuberías mediante la recirculación 
del agua, suponiendo esto un ahorro sustancial de agua y energía.  
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por 
los focos de calor y por consiguiente discurrirán siempre separadas de las canalizaciones 
de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando 
las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría irá siempre por debajo 
de la de agua caliente. 
 
Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará l menos una distancia de 3 cm. 
El esquema de montaje se realizará según lo dispuesto en los planos nº 6, 7 y 9. 
 
Sala de calderas 
Dado que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) considera sala 
de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de producción de calor con 
potencia superior a 70 kW, y la potencia de la calder  del centro es mucho menor, la 
sala de calderas no deberá cumplir las consideraciones que atañen a este tipo de locales. 
De todos modos, el montaje de la caldera se realizará de tal manera que haya espacio 
suficiente para el mantenimiento de los equipos. La puerta de acceso se abrirá hacia 
afuera, será resistente al fuego y estanca al paso del humo. 
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Resumen del dimensionado de la instalación 
 
Las tuberías a instalar  serán de cobre de 15, 18, 20, 22, 28, 35, 40 y 42 mm. de 
diámetro nominal, según las necesidades de cada tramo de la instalación. Irán aisladas 
en los tramos que lo requieran, según lo dispuesto en el apartado 4.4.8 del Anexo I. 
Según los cálculos realizados en el apartado 4.4.5 del Anexo I, el grupo de presión de la 
instalación deberá tener, como mínimo, una potencia de 430 W. Se instalará una bomba 
de circulación gemela de 3 velocidades modelo NCDM 40-120/250 de la casa Calpeda, 
u otra de similares características (Tabla 17). La bomba trabajará en funcionamiento 
simple, quedando la segunda en stand-by como bomba de reserva. El depósito 
hidroneumático del grupo de presión deberá tener un volumen, como mínimo de 160,74 
l. Se instalará un acumulador hidroneumático de 200 l de capacidad modelo 200 AMR- 
B90 de la casa Calpeda, u otro de similares características (Tabla 18). 
Según los cálculos realizados en el apartado 4.4.6 del Anexo I, para satisfacer las 
necesidades de agua caliente sanitaria del centro, la p tencia del calentador instantáneo 
individual (misma caldera que la utilizada para la instalación de calefacción, Tabla 19), 
deberá ser, como mínimo, de 31.622,31 W. En el mismo apartado, se ha calculado que 
la potencia hidráulica de la bomba recirculadora  será, como mínimo de 0.13 W. Se 
instalará una bomba de circulación de agua caliente sanitaria modelo NCS 20-40/130 de 
la casa Calpeda, u otra de similares características (Tabla 20). 
Según los cálculos realizados en el apartado 4.4.7 del Anexo I, el volumen del depósito 
auxiliar de alimentación deberá ser, como mínimo de 996 l. Se escogerá un modelo de 
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Tabla 18. Características acumulador hidroneumático 
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Tabla 19. Características de producción de ACS de la caldera 
 
Tabla 20. Características de la bomba de recirculación del ACS 
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7.5 Instalación de emergencias y protección contra incendios 
 
Como medida de prevención, se instalarán detectores de gas en la sala de calderas y en 
la cocina, con la finalidad de disparar la alarma si se produjese una fuga de gas natural 
de manera accidental. 
También se tomarán, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, las siguientes 
medidas de seguridad:  
0. Se instalarán lámparas de iluminación de emergencia en todas las habitaciones, que 
se pondrían en funcionamiento de manera automática si f llase el suministro 
eléctrico. 
1. Se colocarán rótulos de salida de emergencia en l  puerta del comedor y en la puerta 
de salida del edificio “Adultos” 
2. Se colocarán extintores de CO2 en la cocina, vestíbulo y sala de calderas. 
3. Se colocarán extintores del tipo ABC en el almacén, en el comedor y en cada una de 
las dos Aulas. 
 
La localización exacta de los extintores, rótulos, ámparas de emergencia y sensores de 




El sistema de calefacción del centro de acogida será d  calefacción por radiadores en 
todas las estancias del centro, a excepción del almacén y la sala de calderas que no están 
calefactadas. La caldera será del tipo mural estanca, y usará como combustible gas 
natural, ya que en Argelia este combustible es uno de los principales recursos 
económicos del país, y su precio es muy bajo. Se ha optado por una caldera estanca 
debido a que estas calderas son muy compactas y su montaje es factible incluso con las 
pequeñas dimensiones de la sala de calderas del centro. Además, debido a las bajas 
demandas caloríficas de las estancias, con una pequeña caldera estanca se cubren las 
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necesidades de calefacción y de ACS del edificio, y la alimentación de aire se realiza 
desde el exterior mediante un tubo que discurre por el interior de la chimenea, por lo 
que la ventilación de la caldera tampoco supondrá un problema. 
El esquema de montaje de la instalación será bitubular de tubos de cobre: las tuberías de 
ida y retorno tendrán el mismo recorrido y se montará  en paralelo, según lo dispuesto 
en los  planos nº 4 y 9. 
 
Se han previsto diecisiete circuitos interiores para suministrar energía eléctrica a todos 
los receptores y tomas de corriente del centro. Estos circuitos se distribuirán en dos 
subcuadros: el primero de ellos, se colocará en la sal de control, y gobernará los 
circuitos de las aulas (tomas de corriente, iluminación interior, exterior y emergencias) y 
los circuitos del edificio anexo (alimentación eléctrica de la caldera, grupo a presión 
etc.). El segundo subcuadro, se colocará tras la puerta del recibidor del edificio 
“Adultos”, y gobernará los circuitos de iluminación (exterior, interior y emergencias), 
las tomas de corriente (zonas de trabajo de la cocina, zonas húmedas y generales) y los 
circuitos de alimentación de las lavadoras.  
Se han realizado las previsiones de potencia para estos circuitos según normativa, 
teniendo en cuenta la simultaneidad de utilización entre los receptores de cada uno de 
los circuitos, y los consumos eléctricos de estos.  
Para garantizar la seguridad de los usuarios, así como la de los receptores eléctricos y la 
propia instalación se montarán dispositivos de protección magnetotérmica y de 
protección diferencial. Se instalarán interruptores magnetotérmicos en todos los 
circuitos interiores,  en cada agrupación de los dos subcuadros, y dos más en el cuadro 
general con el fin de controlar y proteger los subcuadros. Se instalarán interruptores 
diferenciales en cada agrupación de los dos subcuadros y en el cuadro general. Este 
último será de menor sensibilidad, con el fin de evitar un corte de suministro en toda la 
instalación en caso de una derivación de a tierra en un circuito interior, saltando primero 
el diferencial de mayor sensibilidad. 
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En el centro de acogida habrá cuatro circuitos eléctricos destinados a iluminación, dos 
para la zona del edificio “Adultos” (iluminación de exteriores e iluminación interior) y 
dos más para la zona del edificio “Niños”. Todas las luminarias de cada uno de los 
circuitos exteriores funcionarán de manera simultánea, mientras que las de los circuitos 
interiores funcionarán de manera independiente en cada estancia. 
Se ha optado por utilizar luminarias fluorescentes (tubos y compactas) debido a su bajo 
consumo en relación a su emisión luminosa (gran eficiencia energética) y su larga vida 
útil. Se montarán tubos fluorescentes en todas las estancias interiores, a excepción de la 
sala de calderas y los servicios de los dos edificios, donde se montarán lámparas 
fluorescentes compactas. Estas últimas también se istalarán en todas las luminarias 
exteriores. La disposición de todas las luminarias se detallan el plano nº 5.  
Para determinar el número de luminarias por estancia, se ha partido de los niveles de 
iluminación recomendados en la normativa para cada tipo de actividad a realizar en las 
habitaciones (no se necesita, por ejemplo, el mismo nivel de iluminación en el pasillo 
que en las oficinas). Para comprobar estos resultados, se ha realizado una simulación de 
los flujos lumínicos que emitirán las lámparas mediante el programa Dialux, y los 
niveles reales de iluminación que reciben los planos de trabajo de los locales. 
En el Anexo II de la memoria se detalla la simulación de los flujos lumínicos en todas 
las estancias con Dialux. 
 
La instalación de fontanería se ha dimensionado en base a los caudales que deberán 
suministrar los aparatos según normativa. Para garantizar estos caudales, se dispondrá 
de un depósito acumulador que alimentará un grupo de presión, compuesto por una 
bomba que impulsará el agua por toda la instalación y por un depósito hidroneumático 
que se encargará de compensar los picos de presión y golpes de ariete producidos en los 
arranques de la bomba. Para calentar el agua caliente sa itaria se utilizará la caldera de 
la calefacción, que mediante la combustión de gas natural calentará el agua de manera 
instantánea, sin necesidad de utilizar un acumulador, ya que el sistema de calentador 
instantáneo es el más eficiente para calderas que utilizan gas natural como combustible. 
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El esquema de montaje de la instalación de agua fría se á ramificado. El esquema de la 
instalación de agua caliente será también ramificado, unque dispondrá de una red de 
retorno. Esta red, que dispondrá de una bomba de recirculación, permitirá mantener una 
temperatura adecuada del agua en el interior de las tuberías mediante la recirculación 
del agua, suponiendo esto un ahorro sustancial de agua y energía, ya que el usuario 
podrá disponer de ACS de manera casi instantánea, si necesidad de dejar correr el agua 
hasta calentar todo el fluido contenido en las tuberías. 
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1. Cálculos de la instalación de calefacción 
1.1. Condiciones de cálculo 
1.1.1. Datos climatológicos 
 
De la base de datos de la Sociedad Americana de Ingniería de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), el prog ama dpClima toma los datos 
climatológicos  de la Tabla 1, Figura 1, Figura 2 y Figura 3 para la ciudad de Argel. 
 
 
Localidad   Argel 
Altitud SNM. 25 m 
Latitud 36,7º 
Velocidad del viento 8.3 m/s 
Temperatura máxima verano 35 ºC  
Verano Temperatura exterior seca máxima 35,2  ºC 
  Humedad relativa media 30% 
  Oscilación media diaria (OMD) 11,6  ºC 
  Oscilación máxima anual (OMA) 30,1  ºC 
  ∆T interior población 0 ºC  
Invierno Temperatura exterior seca mínima  2 ºC  
  Humedad relativa media 85% 
  Temperatura del terreno 8,1 ºC  
  ∆T interior población 0 ºC  
 
Tabla 1: Datos climatológicos de la ciudad de Argel 
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Figura 1. Temperatura de Argel a lo largo del día 
 
Figura 2. Humedad relativa de Argel a lo largo del día 
 
Figura 3. Radiación solar en Argel a lo largo del día 
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1.1.2. Condiciones interiores de cálculo 
 
Para calcular las cargas térmicas de calefacción se han tenido en cuenta las condiciones 
interiores presentadas en la Tabla 2. 
El cálculo de los volúmenes de ventilación se realiza de acuerdo con la Norma UNE 
100-011-91, en base al número de personas y a la superficie del local. 




Dependencia Superficie (m 2) Ventilación (m3/h) Infiltraciones (m
3/h)  Temp.  interior (Invierno) (ºC) 
Niños -  1512 305 -  
Aula 1 29,00 576 130 20 
Aula 2 27,00 576 121 20 
Servicios 4,55 180 27 20 
Adultos  - 2466 460 -  
Comedor 41,75 1152 187 20 
Cocina 16,75 180 102 20 
Lavandería 7,25 54 43 20 
Servicios 5,60 180 34 20 
Oficina 1 8,82 72 26 20 
Oficina 2 8,82 72 26 20 
Vestíbulo 14,00 756 42 20 
Almacén 8,41 0 25 No acondicionado 
Anexo  - 37 47 -  
Sala de control 10,36 37 47 20 
Sala de calderas 12,50 0 37 No acondicionado 
TOTAL 194,81 8030 1624  
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1.2. Cálculo cargas térmicas 
 
Ubicación y condiciones del exterior 
 
Localidad: Argel                   Altitud: 25 m                 Latitud: 36,7 º 
Oscilación máxima anual (OMA): 30,1 ºC      Velocidad del viento  8,3 m/s      Temp. 
terreno en invierno: 8,1 ºC 
Nivel percentil anual: 99,6 %      Tª seca: 2 ºC     Humedad relativa: 85 %      
Oscilación media diaria (OMD): 5,8 ºC 
Materiales Circundantes: Estándar 
Turbiedad de la atmósfera: Estándar 
  
  
Edificio                                  Hora de Cálculo: 6        Mes de Cálculo: FEB 
  
          Superficie: 199,57 m2 
          Condiciones exteriores   Temperatura seca: 2,016 ºC        Humedad relativa: 85 
%        W: 0,0037054 kg/kg a.s.      Temp. Terreno: 8,1 
 
Zona:   Niños 
Local:   Aula 1 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 29 m2        K: 2,58 W/m2ºC        Tª terreno: 8,11 ºC 
 C. Sensible: -889 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,5 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 29 m2        K: 0,27 W/m2ºC        Tª equivalente: 5,954 ºC 
 C. Sensible: -109 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
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Nornordeste        Color: Medio 
     Superficie: 12,24 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -215 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       Orientación.: 
Nornordeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
     Existen 3 ventanas iguales 
 C. Sensible: -366 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Estesudeste        Color: Medio 
     Superficie: 11,56 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -203 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Estesudeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
     Existen 2 ventanas iguales 
 C. Sensible: -244 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Sursuroeste        Color: Medio 
     Superficie: 15,68 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -276 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Sursuroeste 
   
 ANEXO I: Cálculos 52
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
 C. Sensible: -122 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 7,8 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta servicios        Superficie: 1,68 m2       K: 6 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: Oeste 
noroeste        Color: Medio 
     Superficie: 7,2 m2        K: 1,21 W/m2ºC        Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -126 W 
Infiltración:   130 m3/h 
 C. Latente: -226 W  C. Sensible: -779 W 
Local:   Aula 2 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 27 m2        K: 2,58 W/m2ºC        Tª terreno: 8,11 ºC 
 C. Sensible: -828 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,5 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 27 m2        K: 0,27 W/m2ºC        Tª equivalente: 5,954 ºC 
 C. Sensible: -102 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
   
 ANEXO I: Cálculos 53
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
Nornordeste        Color: Medio 
     Superficie: 11,52 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -203 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Nornordeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
     Existen 3 ventanas iguales 
 C. Sensible: -366 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: Oeste 
noroeste        Color: Medio 
     Superficie: 8,485 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -149 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Oeste noroeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
     Existen 2 ventanas iguales 
 C. Sensible: -244 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Sursuroeste        Color: Medio 
     Superficie: 9,685 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -170 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Sursuroeste 
   
 ANEXO I: Cálculos 54
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
 C. Sensible: -122 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Estesudeste        Color: Medio 
     Superficie: 7,2 m2        K: 1,21 W/m2ºC        Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -126 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 6,12 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta servicios        Superficie: 1,68 m2       K: 6 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 25 ºC     C Sensible cond.: 50 W 
 C. Sensible: 50 W 
Infiltración:   121 m3/h 
 C. Latente: -211 W  C. Sensible: -725 W 
Local:   Servicios 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nº de locales iguales: 2 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 4,55 m2        K: 2,58 W/m2ºC      Tª terreno: 8,11 ºC 
 C. Sensible: -139 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,52 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 4,55 m2        K: 0,2666 W/m2ºC      Tª equivalente: 6,031 ºC 
 C. Sensible: -16 W 
Cerramientos al exterior:  
   
 ANEXO I: Cálculos 55
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Nornordeste        Color: Medio 
     Superficie: 3,53 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -62 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Nornordeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. Rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
 C. Sensible: -122 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Sursuroeste        Color: Medio 
     Superficie: 5,25 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -92 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 7,8 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta interior        Superficie: 1,68 m2       K: 6 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 7,8 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Infiltración:   27 m3/h 
 C. Latente: -47 W  C. Sensible: -161 W 
Ventilación:    1512 m3/h 
 C. Latente: -2634 W  C. Sensible: -9064 W 
   
 ANEXO I: Cálculos 56
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
Zona:   Adultos 
Local:   Comedor 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 41,75 m2        K: 2,58 W/m2ºC      Tª terreno: 8,11 ºC 
 C. Sensible: -1280 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,5 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 41,75 m2        K: 0,27 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,954 ºC 
 C. Sensible: -158 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Nornordeste        Color: Medio 
     Superficie: 20,37 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -359 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Nornordeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
     Existen 5 ventanas iguales 
 C. Sensible: -610 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Estesudeste        Color: Medio 
     Superficie: 8,485 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -149 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Estesudeste 
   
 ANEXO I: Cálculos 57
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
     Existen 2 ventanas iguales 
 C. Sensible: -244 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: muro interior 30        Peso: 290 kg/m2 
     Superficie: 23,37 m2        K: 1,23 W/m2ºC      Tª equivalente: 20,03 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta cocina-salón        Superficie: 1,68 m2       K: 6 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Ventana:  
     Nombre: Ventana cocina-salón        Superficie: 0 m2       K: 4 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 15 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta vestíbulo-salón        Superfici : 2,625 m2       K: 4,91 
W/m2ºC       Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
 
Infiltración:   187 m3/h 
 C. Latente: -326 W  C. Sensible: -1121 W 
Local:   Cocina 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
   
 ANEXO I: Cálculos 58
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 16,96 m2        K: 2,583 W/m2ºC      Tª terreno: 8,1 ºC 
 C. Sensible: -521 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,52 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 16,96 m2        K: 0,2666 W/m2ºC      Tª equivalente: 6,031 ºC 
 C. Sensible: -63 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Sudsudoeste        Color: Medio 
     Superficie: 12,91 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -227 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,68 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Sudsudoeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -120 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
 C. Sensible: -119 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: muro interior 30        Peso: 290 kg/m2 
     Superficie: 14,87 m2        K: 1,23 W/m2ºC      Tª equivalente: 20,03 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta cocina        Superficie: 1,68 m2       K: 6 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Ventana:  
     Nombre: Ventana cocina-salón        Superficie: 1 m2       K: 4 W/m2ºC       
Interior 
   
 ANEXO I: Cálculos 59
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 8,7 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 6,3 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta cocina trasera        Superfici total: 1,68 m2       K 
equivalente: 6 W/m2ºC       Orientación: Oeste noroeste 
      C Sensible cond.: -181 W 
 C. Sensible: -181 W 
Infiltración:   102 m3/h 
 C. Latente: -177 W  C. Sensible: -611 W 
Local:   Lavandería 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 7,25 m2        K: 2,583 W/m2ºC      Tª terreno: 8,1 ºC 
 C. Sensible: -222 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,52 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 7,25 m2        K: 0,2666 W/m2ºC      Tª equivalente: 6,031 ºC 
 C. Sensible: -26 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Sursuroeste        Color: Medio 
     Superficie: 7,5 m2        K: 1,207 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,448 ºC 
 C. Sensible: -131 W 
Cerramientos al exterior:  
   
 ANEXO I: Cálculos 60
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Estesudeste        Color: Medio 
     Superficie: 8,7 m2        K: 1,21 W/m2ºC        Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -153 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: muro interior 30        Peso: 290 kg/m2 
     Superficie: 7,5 m2        K: 1,23 W/m2ºC        Tª equivalente: 20,03 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 8,7 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Infiltración:   43 m3/h 
 C. Latente: -74 W  C. Sensible: -257 W 
Local:   Servicios 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 5,6 m2        K: 2,583 W/m2ºC      Tª terreno: 8,1 ºC 
 C. Sensible: -172 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,52 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 5,6 m2        K: 0,2666 W/m2ºC      Tª equivalente: 6,031 ºC 
 C. Sensible: -20 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Sudsudoeste        Color: Medio 
     Superficie: -0,6 m2        K: 1,21 W/m2ºC        Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: 10 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 0,56 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Sursuroeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
   
 ANEXO I: Cálculos 61
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -40 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 0 W 
     Existen 2 ventanas iguales 
 C. Sensible: -80 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: muro interior 30        Peso: 290 kg/m2 
     Superficie: 9,9 m2        K: 1,23 W/m2ºC        Tª equivalente: 20,03 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta servicios        Superficie: 2,15 m2       K: 6 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 5,1 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 2,658 ºC 
 C. Sensible: -194 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 5,1 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Infiltración:   34 m3/h 
 C. Latente: -59 W  C. Sensible: -203 W 
Local:   Oficina 1 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 8,82 m2        K: 2,583 W/m2ºC      Tª terreno: 8,1 ºC 
 C. Sensible: -271 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,52 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 8,82 m2        K: 0,2666 W/m2ºC      Tª equivalente: 6,031 ºC 
   
 ANEXO I: Cálculos 62
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
 C. Sensible: -32 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: Oeste 
noroeste        Color: Medio 
     Superficie: 4,71 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -83 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 0,43 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Oeste noroeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -30 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 0 W 
 C. Sensible: -30 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: muro interior 30        Peso: 290 kg/m2 
     Superficie: 10,8 m2        K: 1,23 W/m2ºC      Tª equivalente: 4,976 ºC 
 C. Sensible: -199 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 10,8 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 7,35 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta oficina        Superficie: 1,68 m2       K: 4,93 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Infiltración:   26 m3/h 
 C. Latente: -45 W  C. Sensible: -155 W 
Local:   Oficina 2 
   
 ANEXO I: Cálculos 63
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 8,82 m2        K: 2,583 W/m2ºC      Tª terreno: 8,1 ºC 
 C. Sensible: -271 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,52 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 8,82 m2        K: 0,2666 W/m2ºC      Tª equivalente: 6,031 ºC 
 C. Sensible: -32 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: Oeste 
noroeste        Color: Medio 
     Superficie: 2,03 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -35 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Oeste noroeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
 C. Sensible: -122 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Nornordeste        Color: Medio 
     Superficie: 10,8 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -190 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 7,35 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta oficina        Superficie: 1,68 m2       K: 4,93 W/m2ºC       
   
 ANEXO I: Cálculos 64
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
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Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 10,8 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Infiltración:   26 m3/h 
 C. Latente: -45 W  C. Sensible: -155 W 
Local:   Vestíbulo 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 14 m2        K: 2,583 W/m2ºC      Tª terreno: 8,1 ºC 
 C. Sensible: -430 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,52 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 14 m2        K: 0,2666 W/m2ºC      Tª equivalente: 6,031 ºC 
 C. Sensible: -52 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Nornordeste        Color: Medio 
     Superficie: -1,48 m2        K: 1,21 W/m2ºC        Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: 26 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,68 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Nornordeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -120 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
 C. Sensible: -119 W 
Cerramientos interiores:  
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     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 15 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta oficina        Superficie: 1,68 m2       K: 4,93 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 15 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta vestíbulo-salón        Superfici : 2,625 m2       K: 4,91 
W/m2ºC       Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: muro interior 30        Peso: 290 kg/m2 
     Superficie: 8,4 m2        K: 1,23 W/m2ºC        Tª equivalente: 20,03 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta servicios        Superficie: 2,15 m2       K: 6 W/m2ºC       
Interior 
      Temp. Equivalente: 20 ºC     C Sensible cond.: 0 W 
 C. Sensible: 0 W 
Infiltración:   42 m3/h 
 C. Latente: -73 W  C. Sensible: -251 W 
Local:   Almacén 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Sursuroeste        Color: Medio 
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     Superficie: 2,02 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -35 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 1,72 m2       K: 4 W/m2ºC       
Orientación: Sudsudoeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,46 
     C Sensible cond.: -123 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
 C. Sensible: -122 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: Oeste 
noroeste        Color: Medio 
     Superficie: 8,7 m2        K: 1,21 W/m2ºC        Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -153 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: muro interior 30        Peso: 290 kg/m2 
     Superficie: 8,7 m2        K: 1,23 W/m2ºC        Tª equivalente: 20,03 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 6,3 m2        K: 2,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 19,99 ºC 
 C. Sensible: 0 W 
Puerta:  
     Nombre: Puerta exterior        Superficie total: 1,68 m2       K equivalente: 6 
W/m2ºC       Orientación: Estesudeste 
      C Sensible cond.: -181 W 
 C. Sensible: -181 W 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 8,41 m2        K: 2,58 W/m2ºC      Tª terreno: 8,11 ºC 
 C. Sensible: -257 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,5 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
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     Superficie: 8,41 m2        K: 0,27 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,954 ºC 
 C. Sensible: -31 W 
Infiltración:   25 m3/h 
 C. Latente: -43 W  C. Sensible: -149 W 
Ventilación:    2466 m3/h 
 C. Latente: -4296 W  C. Sensible: -14781 W 
Zona:   Zona 
Local:   Sala control 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
     Nombre: Suelo terrazo        Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 13,19 m2        K: 2,583 W/m2ºC      Tª terreno: 8,1 ºC 
 C. Sensible: -405 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,5 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 13,19 m2        K: 0,27 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,954 ºC 
 C. Sensible: -50 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Sudsudoeste        Color: Medio 
     Superficie: 5,73 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -101 W 
Ventanas:  
     Nombre: Ventana        Superficie: 2 m2       K: 4 W/m2ºC       Orientación: 
Sudsudoeste 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        
SC: 0,7 
     C Sensible cond.: -143 W          C Sensible inst. rad.: 0 W        C Sensible 
almac. rad.: 1 W 
 C. Sensible: -142 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Estesudeste        Color: Medio 
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     Superficie: 6,84 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -120 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 14,13 m2        K: 2,2 W/m2ºC      Tª equivalente: 2,658 ºC 
 C. Sensible: -539 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: Oeste 
noroeste        Color: Medio 
     Superficie: 6,84 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -120 W 
Infiltración:   47 m3/h 
 C. Latente: -81 W  C. Sensible: -281 W 
Local:   Sala calderas 
     Condiciones interiores   Temperatura seca: 20 ºC        Humedad relativa: 
40 % 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Estesudeste        Color: Medio 
     Superficie: 5,76 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -101 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: 
Nornoroeste        Color: Medio 
     Superficie: 14,7 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -259 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Muros exteriores        Peso: 330 kg/m2        Orientación: Oeste 
noroeste        Color: Medio 
     Superficie: 7,65 m2        K: 1,21 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,433 ºC 
 C. Sensible: -134 W 
Cerramientos interiores:  
     Nombre: Muro interior        Peso: 115 kg/m2 
     Superficie: 14,13 m2        K: 2,2 W/m2ºC      Tª equivalente: 19,99 ºC 
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 C. Sensible: 0 W 
     Nombre: Pavimento       Peso: 715 kg/m2 
     Superficie: 12,5 m2        K: 2,583 W/m2ºC      Tª terreno: 8,1 ºC 
 C. Sensible: -384 W 
Cerramientos al exterior:  
     Nombre: Techo        Peso: 551,5 kg/m2        Orientación: Horizontal Sol        
Color: Medio 
     Superficie: 12,5 m2        K: 0,27 W/m2ºC      Tª equivalente: 5,954 ºC 
 C. Sensible: -47 W 
Infiltración:   37 m3/h 
 C. Latente: -64 W  C. Sensible: -221 W 
Ventilación:    37 m3/h 
 C. Latente: -64 W  C. Sensible: -221 W 
  
Propia Instalación Edificio: Porcentaje  6 (%) 
 C. Latente: 0 W        C. Sensible: 2634 W        
  
Mayoración Edificio: Coeficiente Seguridad  5 (%) 




    SUMA:               C. Latente: -8773 W        C. Sensible: -43338 W    
       Factor de calor sensible = 0,83      Calor Ttal = -52111 W 
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1.3. Cálculo componentes instalación 
1.3.1. Cálculo tramos instalación 
 
En la Tabla 3 se detallan los datos de los tramos de la instalación de calefacción, así 
como los resultados de velocidades y pérdidas de carga obtenidos. En el plano nº 4 se 
muestra el esquema de todos los tramos de la instalación de calefacción. 
 








A - B 3,78 9,99 1/2" 0,50 354,40 
B - C 15,23 8,95 1/2" 0,80 1064,70 
C - D 13,93 4,74 1/2" 0,42 301,60 
D - E 3,29 1,31 1/2" 0,14 22,02 
D - F 1,55 3,44 1/2" 0,33 84,00 
F - G 1,24 3,08 1/2" 0,30 12,51 
G - H 1,93 2,22 1/2" 0,23 16,64 
H - I 5,67 1,50 1/2" 0,15 17,46 
C - J 2,94 4,21 1/2" 0,41 61,80 
J - K 0,97 2,20 1/2" 0,20 30,12 
K - L 1,97 1,50 1/2" 0,13 6,36 
J - M 2,16 2,01 1/2" 0,18 27,95 
M - N 1,85 1,65 1/2" 0,14 8,00 
B - 1 4 1,03 3/8" 0,21 104,00 
K - 2 0,93 0,57 3/8" 0,11 11,79 
L - S 1,18 1,15 3/8" 0,21 13,30 
S - 4 7,73 0,57 3/8" 0,11 33,69 
S - 15 0,1 0,57 3/8" 0,11 9,30 
L - 3 1,85 0,36 3/8" 0,10 10,70 
M - 5 1,52 0,36 3/8" 0,10 9,04 
N - 6 0,95 0,50 3/8" 0,11 9,88 
N - Q 5,16 1,15 3/8" 0,21 58,10 
Q - 16 0,1 0,57 3/8" 0,11 9,30 
Q - 7 5,3 0,57 3/8" 0,11 26,40 
E - 8 6,27 0,21 3/8" 0,10 14,66 
E - O 0,72 1,22 3/8" 0,25 11,31 
O - P 3,73 1,00 3/8" 0,21 48,18 
P - 19 0,1 0,50 3/8" 0,11 7,75 
Tabla 3. Datos de cálculo para los diferentes tramos de la instalación 
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P - 9 1,33 0,50 3/8" 0,11 13,33 
O - 18 0,1 0,21 3/8" 0,10 4,65 
F - 10 0,71 0,36 3/8" 0,10 8,42 
G - 11 1,67 0,86 3/8" 0,18 46,53 
I - 13 1,77 0,22 3/8" 0,10 7,16 
I - R 0,44 1,29 3/8" 0,27 8,85 
R - 17 0,1 0,64 3/8" 0,13 13,95 
R - 14 6,12 0,64 3/8" 0,13 43,29 
H - 12 5,62 0,72 3/8" 0,16 63,84 




La caldera será mural estanca, y usará como combustible Gas Natural, ya que en Argelia 
este combustible es uno de los principales recursos ec nómicos del país, y su precio es 
muy bajo.  
 
A continuación se procederá a dimensionar los elementos de la caldera. La potencia de 
la caldera se determina según la Ecuación 1. 
 
aQQP t ⋅+= )(  
Ecuación 1. Potencia de la caldera 
  Donde: 
  P = potencia de la caldera, en kcal/h 
  Q = potencia instalada en radiadores, en kcal /h 
  Qt = pérdidas de calor en tuberías, en kcal./h 
  a = aumento por inercia, se toma el valor de 1.2 
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La potencia instalada en radiadores es 11983,85 kcal/h (13936,89 W). Se ha 
considerado que las pérdidas en las tuberías serán d l 10%, con lo que la potencia de la 
caldera será, como mínimo, de  15.818,68 kcal/h (18398,00 W) 
1.3.3. Quemador 
 
La cantidad de combustible que necesitará el quemador para conseguir la potencia 






Ecuación 2. Cantidad de combustible 
Donde: 
V&= Cantidad de combustible que necesita el quemador, en m3/h 
P = Potencia de la caldera, en kcal/h 
PCI = Poder calorífico inferior del combustible  
η = Rendimiento de la caldera, en %. 
 
Si se ha tomado el valor de 30.000 kcal/h como potencia de la caldera, el poder 
calorífico inferior del gas natural es de 10.000 kcal/m3 y  el rendimiento de la caldera es 
del 90%, la cantidad de combustible necesaria será de hm /33,3 3  
1.3.4. Bomba recirculación 
 
Para el dimensionado de la bomba de recirculación se ha utilizado la Ecuación 3. El 
caudal que deberá impulsar la bomba es la suma de los caudales que necesitan cada uno 
de los radiadores (Ecuación 4), según lo dispuesto n el plano nº 4. En este plano se 
detallan también los tramos de tuberías de la instalación. La carga de presión que deberá 
aportar la bomba será la necesaria para vencer la resistencia que ofrece el paso del 
fluido por los elementos del circuito más desfavorable de la instalación. Estas pérdidas 
de carga se han calculado según lo dispuesto en la Tab 4. 
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HQgPh ⋅⋅⋅= ρ  
Ecuación 3. Potencia hidráulica de la bomba de recir ulación 
Donde: 
Ph = Potencia hidráulica, en W 
ρ = Densidad del agua, se ha tomado el valor de 1 kg./m3 
g = Constante gravitatoria, se ha tomado 9.81 N/kg. 
Q = caudal circulante, en m3/s 
H = Pérdidas de carga, en m.c.a. 
 
De este modo se obtiene que la bomba deberá suministrar una potencia hidráulica, como 









Ecuación 4. Caudal de los radiadores 
Donde: 
CT = Carga térmica a aportar por el radiador 
Ce = Calor específico del agua, se ha tomado 1 kcal./h kgºC 
Pe = Peso específico del agua, se ha tomado 1kg./l 
∆t = Salto térmico en el radiador, en ºC 
 
 
Tramo Longitud (m) 
Caudal 
(l/min) Diámetro 
Longitud equivalente en metros 
de tubería recta para las pérdidas 







A – B 3,78 9,99 1/2” 0,65 80 354,4 
B – C 15,23 8,95 1/2” 1,15 65 1064,7 
C – D 13,93 4,74 1/2” 1,15 20 301,6 
D – E 3,29 1,31 1/2” 4,05 3 22,02 
D – F 1,55 3,44 1/2” 4,05 15 84 
F – G 1,24 3,08 1/2” 0,15 9 12,51 
G – H 1,93 2,22 1/2” 0,15 8 16,64 
H – I 5,67 1,5 1/2” 0,15 3 17,46 
       
    Total recorrido desfavorable:  1873,33 mmca 
Tabla 4. Cálculo de las pérdidas de carga del recorrido desfavorable. 
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1.3.5. Vaso de expansión 
 
La instalación dispondrá de un vaso de expansión de tipo cerrado aguas arriba de la 
bomba de recirculación para permitir la expansión del agua al aumentar de temperatura. 
Se dimensionará de acuerdo a la norma UNE 100155:1988 IN (cálculo mediante la 
Ecuación 5 y Ecuación 6).  
peinst CCVV ⋅⋅=exp  








Ecuación 6. Cálculo del coeficiente de presión  
 
Donde: 
Vexp : Volumen total del vaso de expansión, en litros 
Vinst : Contenido total de agua en el circuito, en litros
1 
Cp : Coeficiente de presión 
Ce :Coeficiente de expansión
2 
PM : Presión máxima, en bar
3 
Pm : Presión mínima, en bar
4 
 
1: El contenido total de agua en la instalación es la suma del contenido en los 
radiadores: 40,8 l y el contenido en las tuberías: 9.13 l. En total 49.93 l. 
2: Según la norma UNE 100155:1988 IN, para una temperatura máxima de 80ºC, el 
coeficiente de expansión del agua es de 0,025 
3: La presión máxima de trabajo de la caldera es 3 bar. 
4: La presión mínima de trabajo de la caldera es de 0,7 bar. 
 
 
De este modo obtenemos un volumen del vaso de expansión de 1,7 l. Dado que el vaso 
de expansión que incorpora la caldera escogida es de 10 l, no es necesario instalar un 
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1.3.6. Radiadores 
 







          
Adultos 6107       
Vestíbulo 596 350/100 99,94 5,96 6 
Oficina 1 643 350/100 99,94 6,43 7 
Oficina 2 680 350/100 99,94 6,80 7 
Servicios 410 350/100 99,94 4,10 5 
Cocina 1149 350/100 99,94 11,50 12 
Comedor 2782 350/100 99,94 27,84 28 
Lavandería 286 350/100 99,94 2,86 3 
Niños 5216       
Aula 1 2258 350/100 99,94 22,59 23 
Servicios 1 455 350/100 99,94 4,55 5 
Aula 2 2382 350/100 99,94 23,83 24 
Servicios 2 455 350/100 99,94 4,55 5 
Anejo 1333       
Sala control 1420 500/100 131,11 10,83 11 
 




Se emplearán tuberías de cobre en los diámetros 1/2” y  3/8”, según lo dispuesto en el 
plano nº 4.  
1.3.8. Aislante de las tuberías de calefacción 
 
Según el RITE  IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos, todas las tuberías y 
accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas 
dispondrán de un aislamiento térmico cuando la temperatura sea mayor que 40°C y  
estén instaladas en locales no calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, 
galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos. 
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Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la 
terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la 
intemperie. En la realización de la estanquidad de las juntas se evitará el paso del agua 
de lluvia. 
Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el procedimiento 
simplificado, ya que la potencia térmica a instalar es menor que 70 kW.  
En el procedimiento simplificado, los espesores míni os de aislamiento térmicos (en 
mm), se establecen en función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la 
temperatura del fluido en la red para un material con onductividad térmica de 
referencia a 10 °C de 0,040 W/(mK) . Los espesores mínimos de aislamiento de las 
redes de tuberías de retorno de agua serán los mismos que los de las redes de tuberías de 
impulsión. Estos espesores se indican en las Tabla 6 y Tabla 7. 
 
Tabla 6. Espesores mínimos de aislamiento en mm. para tuberías y accesorios que transportan 
fluidos calientes por el interior de los edificios. 
 
Tabla 7. Espesores mínimos de aislamiento en mm. para tuberías y accesorios que transportan 
fluidos calientes por el exterior de los edificios. 
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2. Cálculos instalación Iluminación 
2.1. Condiciones cálculo 
 
Las condiciones de cálculo de los locales a iluminar se detallan en la Tabla 8. 
 
Reflectancia 1 
Habitación Altura  (m) 
Altura 
plano 








Vestíbulo 3 0 2,8 5 0,8 0,8 0,3 150 
Oficina 3 0,85 2,45 3,6 0,8 0,8 0,3 500 
Servicios 3 0,85 3,3 1,75 0,8 0,8 0,3 200 
Almacén 3 0,85 2,9 2,9 0,8 0,8 0,3 200 
Cocina 3 0,85 5,85 2,9 0,8 0,8 0,3 400 
Comedor 3 0,85 8,35 5 0,8 0,8 0,3 400 
Lavandería 3 0,85 2,5 2,9 0,8 0,8 0,3 300 
Aulas 3 0,85 5,8 5 0,8 0,8 0,3 500 
Servicios Aulas 3 0,85 1,75 2,6 0,8 0,8 0,3 200 
Sala control 3 0,85 4,71 2,28 0,8 0,8 0,3 300 
Sala caldera 3 0,85 4,9 2,55 0,8 0,8 0,3 250 
 
(1): Los factores de las reflectancias dependen de los col res de las superficies. Se han tomado 
0.8 para los techos y paredes, ya que estarán pintados de color blanco y 0.3 para las superficies 
de trabajo, un valor estándar. 
(2): Niveles de iluminación recomendados determinados para cada una de las estancias. 
Tabla 8. Características de los locales 
2.2. Cálculo del número de luminarias 
2.2.1. Coeficiente de utilización 
 
Estos valores se encuentran tabulados (en catálogos de fabricantes, manuales, etc.) en 
función de los índices de reflexión de los locales y de los factores de estancia. En 
concreto, se han tomado los valores del libro “Instalaciones de iluminación”  de 
Francisco Martín Sánchez, de la Fundación Escuela d la Edificación, Madrid 2007 
(tabla 18). 
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2.2.2. Cálculo del factor de estancia K 
 
Para determinar el factor de utilización de las luminarias es necesario conocer el factor 







Ecuación 7. Índice del local 
 
 
Figura 4. Dimensiones de los locales 
 
Donde:  
a = ancho de la habitación, en metros 
b = largo de la habitación, en metros  
h = Diferencia entre la altura del techo (donde están montadas las lámparas) y el 
plano de trabajo (ver Figura 4) 
 
2.2.3. Factor de mantenimiento 
 
Este coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la 
limpieza del local. Los valores estándar oscilan entre 0.6 y 0.8. Se ha tomado un valor 
intermedio: 0.7 
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Tabla 9. Coeficientes de utilización de las luminarias 
 
2.2.4. Cálculo del número de luminarias 
 
Para determinar el número de luminarias que serán necesarias con tal de obtener el nivel 









Ecuación 8. Número de luminarias por local 
 
Donde: 
N = Numero de luminarias totales 
E = Nivel de lux requeridos sobre el plano de trabajo 
L = Largo de la habitación, en metros 
A = Ancho de la habitación, en metros 
Ø = Emisión luminosa de la lámpara, en lúmenes 
C.u. = Coeficiente de utilización 
F.m. = Factor de mantenimiento 
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2.2.5. Valor de la eficiencia energética de la instalación 
 
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 






⋅= 100  
Ecuación 9. Valor de la eficiencia energética 
 
Donde: 
P  = potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares [W]; 
S = superficie iluminada [m2]; 
Em = iluminancia media horizontal mantenida [lux] 
 
Según el DB-HE Ahorro de energía del Código Técnico de la edificación, los valores 
límite de VEEI son los mostrados en la Tabla 10. 
 
 
Tabla 10. Valores límite de eficiencia energética de la instalación 
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2.3. Resumen de resultados 
 
La Tabla 11 muestra de forma resumida los resultados de los cálculos de los números de 
luminarias y de los valores de eficiencia energética de la instalación. 
 
Habitación Tipo de luminaria 











Vestíbulo Fluorescente 36 W 150 2 2 195,00 2,64 
Oficina Fluorescente 
36 W 
500 4 4 473,00 3,45 
Servicios Bombilla bajo 
consumo 20 W 
200 1 1 193,00 4,23 
Almacén Fluorescente 36 W 200 1 2 221,00 3,87 
Cocina Fluorescente 
36 W 
400 4 6 471,00 2,7 
Comedor Fluorescente 
36 W 
400 8 12 452,00 2,29 
Lavandería Fluorescente 36 W 300 2 2 360,00 2,76 
Aulas Fluorescente 
36 W 
500 7 12 631,00 2,46 
Servicios Aulas Bombilla bajo 
consumo 25 W 
200 1 1 181,00 3,04 
Sala control Fluorescente 36 W 300 2 4 300,00 4,47 
Sala caldera Bombilla bajo 
consumo 25 W 
250 3 3 267,86 2,24 
Tabla 11.  Resumen de resultados 
Se puede comprobar que el número de luminarias a int lar será mayor que el calculado, 
ya que en la simulación con Dialux los niveles de ilum nación obtenidos son menores 
que los calculados. 
También se puede comprobar que los valores obtenidos de VEEI en todo momento 
están por debajo de los valores límite que marca el Código Técnico de la Edificación. 
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3. Cálculos de la instalación eléctrica 
3.1. Condiciones de cálculo 
 
Los coeficientes de simultaneidad se han establecido en función de la probabilidad de 
uso simultáneo de los receptores de cada circuito: 
 
- Tomas de corriente: se ha tomado el coeficiente recomendado en la ITC-BT-25: 
0,20 
- Iluminación interior: se ha tomado el coeficiente recomendado en la ITC-BT-25: 
0,75 
- Iluminación exterior y de emergencia: se ha tomado el valor de 1 para ambos 
(funcionamiento simultáneo). 
- Circuitos específicos (lavadoras, caldera, grupo de presión): se ha tomado el 
valor de 1 ( posibilidad de funcionamiento simultáneo). 
 
Los coeficientes de utilización se han establecido en función de la relación entre la 
potencia prevista del receptor y la potencia real: 
 
- Tomas de corriente: se ha tomado el coeficiente recomendado en la ITC-BT-25: 
25 % 
- Iluminación interior: se ha tomado una potencia re l del 50% respecto la 
prevista. 
- Iluminación exterior: se ha tomado una potencia re l del 50% respecto la 
prevista. 
- Iluminación de emergencia: se ha tomado una potencia real del 25% respecto la 
prevista. 
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- Circuitos específicos (lavadoras, caldera, grupo de presión): se ha tomado el 
100%, excepto para las lavadoras que se ha tomado 75%. 
 
 
3.2. Previsión de potencia 
 
En el plano nº 10 se muestra el esquema unifilar de to a la instalación de electricidad, 
donde se muestra la previsión de la potencia de cada uno de los circuitos. 
 
Se ha calculado, siguiendo el método de cálculo ITC-B -25 Instalaciones interiores en 
viviendas, del REBT aprobado por RD 842/2002, que las previsiones de potencia serán 
8.238 W para el subcuadro “Niños” y 22.502,5 W para el subcuadro “Adultos”. En total 
30.740,5 W. 
3.2.1. Subcuadro Zona adultos 
 
Las previsiones de potencia para cada circuito del subcuadro “Adultos” se han calculado 
según lo dispuesto en la Tabla 12. 
3.2.2. Subcuadro Zona niños y edificio anexo 
 
Las previsiones de potencia para cada circuito del subcuadro “Niños” se han calculado 
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ZONA SECA             
C1 17 30 200,00 1,00 0,50 1700,00 
C2 21 30 200,00 0,75 0,50 1575,00 
C3 13 20 3450,00 0,20 0,25 2242,50 
C4 15 20 3450,00 0,20 0,25 2587,50 
C5 10 12 200,00 1,00 0,25 500,00 
TOTAL ZONA SECA       8605,00 
ZONA HUMEDA             
C6 5 6 3450,00 0,20 0,25 862,50 
C7 6 6 3450,00 0,20 0,25 1035,00 
C8 2 3 4000,00 1,00 0,75 6000,00 
C9 2 3 4000,00 1,00 0,75 6000,00 
TOTAL ZONA HUMEDA       13897,50 
SUBCUADRO ADULTOS       22502,50 
Donde: 
Fs: factor de simultaneidad 
Fu: factor de utilización 
















ZONA SECA             
C10 15 30 200,00 1,00 0,50 1500,00 
C11 19 30 200,00 0,75 0,50 1425,00 
C12 8 20 3450,00 0,20 0,25 1380,00 
C13 14 20 3450,00 0,20 0,25 2415,00 
C14 6 12 200,00 1,00 0,25 300,00 
TOTAL ZONA SECA       7020,00 
ZONA HUMEDA       
C15 3 6 3450,00 0,20 0,25 518 
C16 1 - 200,00 1,00 1,00 200 
C17 1 - 500,00 1,00 1,00 500 
TOTAL ZONA HUMEDA       1217,50 
SUBCUADRO NIÑOS / ANEXO       8237,50 
Donde: 
Fs: factor de simultaneidad 
Fu: factor de utilización 
Tabla 13. Potencias previstas para los circuitos del subcuadro Niños+Anexo 
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3.3. Dimensionado de la instalación 
3.3.1. Formulas utilizadas 
 
Para calcular las intensidades y las caídas de tensión en las líneas en suministro trifásico 












Ecuación 11. Cálculo de la caída de tensión en trifásico 
 
Para calcular las intensidades y las caídas de tensión en las líneas en suministro 
















e = Caída de tensión en Voltios. 
I = Intensidad en Amperios. 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
CosF = Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
K = Conductividad. 
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Para calcular la conductividad de los conductores se han utilizado la Ecuación 14, 




Ecuación 14. Cálculo de la conductividad 
 
( )[ ]20120 −⋅+⋅= Tarr  




























K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
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3.3.2. Resultados obtenidos 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
- Tensión de servicio:  400 V 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 10 m 
- Potencia de cálculo: 30740,5 W  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) 
- Intensidad =55,46 A 
- Conductores: Tripolares de 4x25mm²Al 
- Intensidad admisible a 25°C = 92 A según ITC-BT-07  
- Diámetro exterior tubo protector: 90 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.62  
e(parcial) =0,99 V=0,25 % 
e(total)=0,25% ADMISIBLE (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
- Tensión de servicio:  400 V 
- Canalización: B2- Multiconductores en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 10 m  
- Potencia de cálculo: 30740,5 W (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44)  
- Intensidad = 49,3 A 
- Conductores: Tetrapolares de 4x16+TTx16mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 70 A según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 75 mm 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64,8  
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e(parcial)  =1,02 V=0,25 % 
e(total) =0,25% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Fusibles intensidad de 50 A  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
- Tensión de servicio:  400 V 
- Canalización: B2- Multiconductores en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 10 m 
- Potencia de cálculo: 30740,5 W (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44)  
- Intensidad = 44,37 A 
- Conductores: Tetrapolares de 4x16mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C =  70 A según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 63 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60,09  
e(parcial)=10x30740.5/48.01x400x16=1 V.=0,25 % 
e(total)=0,5% ADMIS (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Tetrapolar intensidad de 50 A.  
- Protección diferencial: 
Interruptor Diferencial Tetrapolar intensidad nominal: 63 A.  
Sensibilidad: 300 mA. 
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Circuitos interiores 
 
Cálculo de la Línea: Adultos 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2- Multiconductores en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 24 m;  
- Potencia de cálculo: 22502,5 W (Según ITC-BT-44)  
- Intensidad: I = 32,48 A 
- Conductores: Tetrapolares de  4x10+TTx10mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 40 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 32 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59,78  
e(parcial) =2,81 V.=0,7 % 
e(total)=1,21% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección Térmica en Principio de Línea: 
- Magnetotérmico Tetrapolar intensidad de 38 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: Zona seca (Adultos) 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial. 
- Longitud: 0,3 m;  
- Potencia de cálculo: 8605 W (Según ITC-BT-44):  
- Intensidad:  I = 37,41 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x10+TTx10mm² Cobre 
- Intensidad  admisible a 40 °C = 50 A. según ITC-BT-19  
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- Diámetro exterior tubo protector: 25 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56,8  
e(parcial) = 0,05 V.=0,02 % 
e(total) = 1,23% ADMISSIBLE (5% MAX.) 
- Protección Térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 38 A.  
- Protección diferencial: 
Interruptor Diferencial Bipolar intensidad nominal de 40 A.  
Sensibilidad.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea C-1: Alumbrado exterior  
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial  
- Longitud: 26 m; 
- Potencia de cálculo:  1700 W (Según ITC-BT-44):  
- Intensidad. I = 7,39 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x4+TTx4mm² Cobre 
- Intensidad admisible. a 40 °C  =  27 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42,25  
e(parcial)  = 1,88 V.=0,82 % 
e(total)= 2,04% ADMISSIBLE (5% MAX.) 
- Protección Térmica: 
Magnetotérmico  Bipolar intensidad de 10 A.  
 
. 
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Cálculo de la Línea C-2: Alumbrado interior  
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 15 m 
- Potencia de cálculo:  1575 W (Según ITC-BT-44):  
- Intensidad = 6,85 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x1.5+TTx1.5mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 15 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 16 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46,25  
e(parcial)  = 2,72 V.=1,18 % 
e(total)=2,41% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea C-3: Tomas de corriente generales 1 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial. 
- Longitud: 19 m;  
- Potencia de cálculo: 2242,5 W. 
- Intensidad = 9,75 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x2.5+TTx2.5mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 21 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46,47  
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e(parcial) = 2,94 V.=1,28 % 
e(total)=2,51% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 16 A.  
 
Cálculo de la Línea C-4: Tomas de corriente general  
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 18 m;  
- Potencia de cálculo: 2587,5 W. 
- Intensidad = 11,25 A 
- Conductores: Unipolares de 2x2.5+TTx2.5mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 21 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48,61  
e(parcial)  = 3,24 V.=1,41 % 
e(total)=2,64% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 16 A.  
 
Cálculo de la Línea C-5: Alumbrado Emergencia 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial. 
- Longitud: 26 m;  
- Potencia de cálculo: 500 W (Según ITC-BT-44):  
- Intensidad = 2,17 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x4+TTx4mm² Cobre 
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- Intensidad admisible a 40 °C = 27 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,19  
e(parcial = 0,55 V.=0,24 % 
e(total)=1,47% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: Zona húmeda (Adultos) 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 0,3 m;  
- Potencia de cálculo: 13897,5 W 
- Intensidad = 20,06 A. 
- Conductores: Unipolares de 4x10+TTx10mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 44 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 32 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46,24  
e(parcial) = 0,02 V.=0,01 % 
e(total)=1,21% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección  térmica: 
Magnetotérmico Tetrapolar intensidad de 30 A.  
- Protección diferencial: 
Interruptor Diferencial Tetrapolar intensidad nominal de 40 A.  
Sensibilidad: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea C-6: Tomas de corriente Zonas húmedas 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 21 m;  
- Potencia de cálculo: 862,5 W. 
- Intensidad  = 3,75 A 
- Conductores: Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 21 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,96  
e(parcial) = 1,23 V.=0,53 % 
e(total) = 1,75% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
 
Cálculo de la Línea C-7: Tomas de corriente Zona trabajo-cocina 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 16 m;  
- Potencia de cálculo: 1035 W. 
- Intensidad = 4,5 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x4+TTx4mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C =  27 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,83  
e(parcial)  = 0,7 V.=0,3 % 
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e(total)=1,52% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
 
Cálculo de la Línea C-8: Lavadora 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial  
- Longitud: 21 m;  
- Potencia de cálculo: 6000 W. 
- Intensidad = 26,09 A 
- Conductores: Unipolares de 2x6+TTx6mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 36 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 25 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55,75  
e(parcial) = 3,75 V.=1,63 % 
e(total)=2,84% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 30 A.  
 
 
Cálculo de la Línea C-9: Lavadora 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial  
- Longitud: 21 m;  
- Potencia de cálculo: 6000 W. 
- Intensidad = 26,09 A 
- Conductores: Unipolares de 2x6+TTx6mm² Cobre 
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- Intensidad admisible a 40 °C = 36 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 25 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55,75  
e(parcial = 3,75 V.=1,63 % 
e(total)=2,84% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 




Cálculo de la Línea:  Niños 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2- Multiconductores en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 5 m;  
- Potencia de cálculo: 8238 W (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44) 
- Intensidad = 35,82 A. 
- Conductores: Bipolares de 2x10+TTx10mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 44 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 25 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59,88  
e(parcial = 0,75 V.= 0,32 % 
e(total) = 0,83% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección Térmica en Principio de Línea. 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 38 A.  
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Cálculo de la Línea: Zona seca ( Niños) 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 0,3 m;  
- Potencia de cálculo: 7020 W (Según ITC-BT-44):  
- Intensidad = 30,52 A 
- Conductores: Unipolares de 2x10+TTx10mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 50 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 25 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51,18  
e(parcial =0,04 V.=0,02 % 
e(total)=0,84% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 32 A.  
- Protección diferencial: 
Interruptor Diferencial Bipolar intensidad nominal de 40 A.  
Sensibilidad de 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea C-10: Alumbrado exterior 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 27 m;  
- Potencia de cálculo: 1500 W. (Según ITC-BT-44):  
- Intensidad = 6,52 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x4+TTx4mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 27 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
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- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41,75  
e(parcial)  =1,72 V.=0,75 % 
e(total)=1,59% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico  Bipolar intensidad de 10 A.  
 
Cálculo de la Línea C-11: Alumbrado interior  
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 29 m;  
- Potencia de cálculo: 1425 W (Según ITC-BT-44):  
- Intensidad = 6,2 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x1.5+TTx1.5mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 15 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 16 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45,12  
e(parcial = 4,74 V.=2,06 % 
e(total)=2,9% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
 
Cálculo de la Línea C-12 : Tomas de corriente generales (anexo)  
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 12 m;  
- Potencia de cálculo: 1380 W. 
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- Intensidad = 6 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x2.5+TTx2.5mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 21 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42,45  
e(parcial)  =1,13 V.=0,49 % 
e(total)=1,33% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
 
Cálculo de la Línea C-13: Tomas de corriente general (Zona niños) 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 32 m;  
- Potencia de cálculo: 2415 W. 
- Intensidad = 10,5 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x2.5+TTx2.5mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C = 21 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47,5  
e(parcial =5,36 V.=2,33 % 
e(total) =3,17% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 16 A.  
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Cálculo de la Línea C-14: Alumbrado Emergencia 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 26 m;  
- Potencia de cálculo:  300 W  (Según ITC-BT-44):  
- Intensidad = 1,3 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x4+TTx4mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C =  27 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
- Temperatura cable (ºC): 40,07  
- e(parcial 0,33 V.=0,14 % 
- e(total)=0,99% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: Zona húmeda ( Niños) 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 0,3 m;  
- Potencia de cálculo: 1218 W (Según ITC-BT-47):  
- Intensidad = 5,3 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x4+TTx4mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C =  27 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41,15  
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e(parcial) =0,02 V.=0,01 % 
e(total) =0,84% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
- Protección diferencial: 
Interruptor Diferencial Bipolar intensidad nominal: 40 A.  
Sensibilidad: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea C-15 : Tomas de corriente zona húmeda 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial  
- Longitud: 24 m;  
- Potencia de cálculo: 518 W. 
- Intensidad = 2,25 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x2.5+TTx2.5mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C =  21 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,35  
e(parcial =0,84 V.=0,37 % 
e(total)=1,2% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
 
Cálculo de la Línea C-16: Caldera + Bomba 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: : B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 4 m;  
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- Potencia de cálculo: 200 W. 
- Intensidad = 0,87 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x4+TTx4mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C =  27 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,03  
e(parcial) =0,03 V.=0,01 % 
e(total) =0,85% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
 
Cálculo de la Línea C-17: Grupo de presión 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unipolares en tubos en montaje superficial 
- Longitud: 4 m;  
- Potencia de cálculo: 500 W  (Según ITC-BT-47):  
- Intensidad = 2,17 A. 
- Conductores: Unipolares de 2x2.5+TTx2.5mm² Cobre 
- Intensidad admisible a 40 °C =  21 A. según ITC-BT-19  
- Diámetro exterior tubo protector: 20 mm. 
- Caída de tensión: 
emperatura cable (ºC): 40,32  
e(parcial) =0,14 V.=0,06 % 
e(total)=0,89% ADMISIBLE (5% MAX.) 
- Protección térmica: 
Magnetotérmico Bipolar intensidad de 10 A.  
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3.4. Resumen de resultados  
 
En la Tabla 14 se detallan los cálculos realizados para todas las líneas, así como el 
dimensionado de los conductores, protecciones y tubos protectores. 
 
En la Tabla 15 se muestra la relación de los circuitos interiores. 
 
ZONA ADULTOS  
ZONA SECA  
C1 Iluminación (exterior) 
C2 Iluminación (interior) 
C3 
Tomas de corriente generales 1 
(comedor) 
C4 
Tomas de corriente generales 2 
(almacén, oficina, sala de 
estar) 
C5 Iluminación Emergencia 
ZONA HUMEDA  
C6 
Tomas de corriente zonas 
húmedas 
C7 
Tomas de corriente zona 
trabajo cocina 
C8 Lavadora (Lavandería) 
C9 Lavadora (Lavandería) 
ZONA NIÑOS Y EDIFICIO ANEXO  
ZONA SECA  
C10 Iluminación (exterior) 
C11 Iluminación (interior) 
C12 
Tomas de corriente generales 
(edificio anexo) 
C13 
Tomas de corriente generales 
(zona niños) 
C14 Iluminación Emergencia 
ZONA HUMEDA  
C15 
Tomas de corriente zona 
húmeda 
C16 Caldera+bomba recirculación 
C17 Grupo de Presión 
Tabla 14. Relación de circuitos interiores 
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Tabla 15. Resumen de cálculos  
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Siendo: 
 
U: Voltaje (v) 
Nº Pto: Número de puntos/receptores 
NºP max.: Número de puntos/receptores máximo según ITC-BT-25 
P/Pto.: Potencia prevista por punto/receptor 
Fs: Factor de simultaneidad 
Fu: Factor de utilización 
Icalc: Intensidad de cálculo (A) 
Pcalc: Potencia de cálculo (W) 
CDT: Caída de tensión máxima permitida 
L: Longitud de la línea (m) 
Scdt: Sección calculada imponiendo cdt máxima. 
Srebt: Sección mínima según ITC-BT-25 
MT: Calibre del interruptor magnetotérmico (A) 
Idif: Calibre del interruptor diferencial (A) 
A: Nivel de aislamiento/canalización: 
-B1: Unipolares en tubos en montaje superficial 
 -B2:  Multiconductores en tubos en montaje superficial 
Dext: Diámetro exterior del tubo de protección (mm) 
Conductores: número x sección (en mm2) + Toma de Tierra sección (en mm2)-Material 
 
Tabla 15. Resumen de cálculos y dimensionado de la instalación (Continuación) 
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4. Cálculos de la instalación de fontanería 
4.1. Condiciones de cálculo 
 
El programa dmElect toma los datos reflejados en la Tabla 16 como datos generales que 
utilizará en los cálculos de dimensionado de las instalaciones de fontanería. 
 
 
Densidad   
1.000 kg/m3  
Agua fría 
Viscosidad cinemática  
11·10-6 (m²/s). 
Densidad  
 1.000 kg/m3  
Agua caliente 
Viscosidad cinemática   
66·10-8 (m²/s). 









Presión dinámica máxima (mca) 
Fluxores 
40 
Rugosidad (mm) Tuberías cobre 
0,02 
Tuberías   
1,5 
Acometida   
2 




Velocidad máxima (m/s) 
Derivación particular   
1,5 
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4.2. Cálculo de ramas de la instalación 
 
En la Tabla 17 se reflejan los resultados obtenidos por el programa de cálculo para cada 
una de las ramas de la instalación. En el plano nº 6 y 7 se muestra el esquema de todos 
los tramos de la instalación de fontanería. 
 
Línea L.real  Func.Tramo  Nat. agua f Qi Qs Dn Dint hf V 
  (m)       (l/s)  (l/s) (mm) (mm) (mca)  (m/s)  
5 -  LLP F -  4,64 0,9893 40 41,9 0,066 -  
6 1 Tubería F 0,025 4,64 0,9893 42 39 0,027 0,83 
9 1,48 Tubería F 0,025 4,64 0,9893 42 39 0,04 0,83 
72 -  CALII  - -  0,74 0,3021  -  - 1,5 -  
73 0,24 Tubería C 0,0263 0,74 0,3021 22 20 0,018 0,96 
74 -  LLP C -  0,74 0,3021 20 21,7 0,087 -  
110 -  LLP C -  0,16 0,16 20 21,7 0,028 -  
111 1,15 Tubería C 0,0284 0,16 0,16 15 13 0,222 1,21 
112 1,32 Tubería C 0,0323 0,08 0,08 15 13 0,073 0,6 
114 1,29 Tubería C 0,0323 0,08 0,08 15 13 0,071 0,6 
76 7,25 Tubería C 0,0264 0,58 0,29 22 20 0,5 0,92 
79 5,46 Tubería C 0,0265 0,5 0,2887 22 20 0,373 0,92 
80 0,5 Tubería C 0,0283 0,2 0,2 22 20 0,018 0,64 
81  - LLP C  - 0,2 0,2 20 21,7 0,041 -  
82 3,83 Tubería C 0,0283 0,2 0,2 22 20 0,134 0,64 
84 0,39 Tubería C 0,028 0,3 0,2121 22 20 0,015 0,68 
85  - LLP C  - 0,3 0,2121 20 21,7 0,046 -  
86 2,9 Tubería C 0,028 0,3 0,2121 22 20 0,113 0,68 
88 0,72 Tubería C 0,0309 0,1 0,1 15 13 0,059 0,75 
90  - LLP C  - 0,1 0,1 15 16,1 0,039 -  
105 1,9 Tubería C 0,0348 0,08 0,08 22 20 0,013 0,25 
106  - LLP C  - 0,08 0,08 20 21,7 0,008 -  
107 1,22 Tubería C 0,0323 0,08 0,08 15 13 0,068 0,6 
10 -  LLP F  - 4,14 0,9758 40 41,9 0,064 -  
14 2,67 Tubería F 0,0312 0,56 0,2117 22 20 0,115 0,67 
15 0,42 Tubería F 0,0313 0,36 0,2078 22 20 0,018 0,66 
19 0,28 Tubería F 0,0304 0,18 0,18 15 13 0,075 1,36 
20 0,79 Tubería F 0,0344 0,1 0,1 15 13 0,073 0,75 
21  - LLP F  - 0,1 0,1 15 16,1 0,044  - 
24 1,19 Tubería F 0,0363 0,08 0,08 15 13 0,074 0,6 
22 1,37 Tubería F 0,0363 0,08 0,08 15 13 0,085 0,6 
27  - LLP F -  0,2 0,1155 20 21,7 0,018 -  
Tabla 17. Resultados obtenidos para cada una de las ramas 
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Línea L.real  Func.Tramo  Nat. agua f Qi Qs Dn Dint hf V 
  (m)       (l/s)  (l/s) (mm) (mm) (mca)  (m/s)  
31  - LLP F -  0,05 0,05 15 16,1 0,013  - 
36 7,18 Tubería F 0,0243 3,58 1,1321 42 39 0,246 0,95 
39 2,05 Tubería F 0,0316 0,28 0,198 22 20 0,079 0,63 
40  - LLP F -  0,28 0,198 20 21,7 0,045  - 
41 0,25 Tubería F 0,0299 0,28 0,198 15 13 0,078 1,49 
42 1,17 Tubería F 0,0304 0,18 0,18 15 13 0,307 1,36 
43 1 Tubería F 0,0344 0,1 0,1 15 13 0,092 0,75 
46  - LLP F -  0,1 0,1 15 16,1 0,044  - 
47 5,56 Tubería F 0,0239 3,3 1,2473 42 39 0,227 1,04 
48 0,6 Tubería F 0,0289 0,3 0,3 22 20 0,048 0,95 
49  - LLP F -  0,3 0,3 20 21,7 0,094  - 
50 4,14 Tubería F 0,0289 0,3 0,3 22 20 0,334 0,95 
52 0,4 Tubería F 0,024 3 1,2247 42 39 0,016 1,03 
53  - LLP F -  3 1,2247 40 41,9 0,096  - 
54 2,57 Tubería F 0,024 3 1,2247 42 39 0,102 1,03 
55 0,71 Tubería F 0,0239 2,8 1,2522 42 39 0,029 1,05 
56 0,71 Tubería F 0,0237 2,6 1,3 42 39 0,031 1,09 
57 3,36 Tubería F 0,0234 2,4 1,3856 42 39 0,166 1,16 
58 0,62 Tubería F 0,0238 1,8 1,2728 42 39 0,026 1,07 
59 0,61 Tubería F 0,0236 1,2 1,2 35 32 0,061 1,49*  
60 0,52 Tubería F 0,0261 0,6 0,6 28 26 0,041 1,13 
62  - LLP F -  0,6 0,6 32 36 0,047 -  
63  - LLP F -  0,6 0,6 40 41,9 0,027 -  
64  - LLP F -  0,6 0,6 40 41,9 0,027 -  
65  - LLP F -  0,2 0,2 40 41,9 0,004 -  
66  - LLP F -  0,2 0,2 40 41,9 0,004 -  
67  - LLP F -  0,2 0,2 40 41,9 0,004 -  
89  - LLP C -  0,1 0,1 15 16,1 0,039 -  
44  - LLP F -  0,1 0,1 15 16,1 0,044 -  
83  - LLP C -  0,2 0,2 20 21,7 0,041 -  
51  - LLP F -  0,3 0,3 20 21,7 0,094 -  
61  - LLP F -  0,6 0,6 25 27,3 0,141 -  
95 0,16 Tubería R -   - -  18 16  - -  
109 3,05 Tubería C 0,0296 0,16 0,16 22 20 0,072 0,51 
98 0,3 Tubería R -  -  -  18 16  - -  
99 0,26 Tubería R -  -  -  18 16  - -  
100  - LLP R -  -  -  15 16,1  - -  
101  - VRT R -  -  -  15 16,1  - -  
102  - LLP R -  -  -  15 16,1  - -  
87 0,69 Tubería C 0,0277 0,2 0,2 18 16 0,072 0,99 
91  - LLP C -  0,1 0,1 20 21,7 0,012 -  
75 20,12 Tubería C 0,0263 0,74 0,3021 22 20 1,494 0,96 
Tabla 17. Resultados obtenidos para cada una de las ramas (Continuación)  
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Línea L.real  Func.Tramo  Nat. agua f Qi Qs Dn Dint hf V 
  (m)       (l/s)  (l/s) (mm) (mm) (mca)  (m/s)  
28 0,28 Tubería C 0,0333 0,2 0,1155 15 13 0,033 0,87 
29  - LLP F - 0,05 0,05 15 16,1 0,013  - 
30 0,32 Tubería F 0,034 0,15 0,1061 15 13 0,033 0,8 
32 1,1 Tubería F 0,0344 0,1 0,1 15 13 0,101 0,75 
33  - LLP F - 0,05 0,05 15 16,1 0,013   
34 0,31 Tubería F 0,041 0,05 0,05 15 13 0,008 0,38 
35  - LLP F - 0,05 0,05 15 16,1 0,013 -  
13 18,45 Tubería F 0,025 4,14 0,9758 42 39 0,484 0,82 
11  - VRT F - 4,14 0,9758 40 41,9 0,086 -  
12  - LLP F - 4,14 0,9758 40 41,9 0,064 -  
68  - LLP F - 0,74 0,3021 40 41,9 0,008 -  
69  - VRT F - 0,74 0,3021 40 41,9 0,011 -  
70  - LLP F - 0,74 0,3021 40 41,9 0,008 -  
71 0,2 Tubería F 0,0289 0,74 0,3021 22 20 0,016 0,96 
7 1,79 Tubería F 0,025 4,64 0,9893 42 39 0,048 0,83 
8  - LLP F - 4,64 0,9893 40 41,9 0,066 -  
2  - LLP F - 4,64 0,9893 40 41,9 0,066 -  
1 1,21 Tubería F 0,025 4,64 0,9893 42 39 0,032 0,83 
94 3,37 Tubería R -  - -  18 16 -  -  
93 12,09 Tubería R -  - -  18 16 -  -  
104 2,04 Tubería R -  - -  18 16 -  -  
92 6,22 Tubería R -  - -  18 16 -  -  
96 18,08 Tubería R -  - -  18 16 -  -  
97  - LLPGV R -  - -  15 16,1 -  -  
25  - LLP F - 0,08 0,08 15 16,1 0,03 -  
115  - LLP C - 0,08 0,08 15 16,1 0,026 -  
23  - LLP F - 0,08 0,08 15 16,1 0,03 -  
113  - LLP C - 0,08 0,08 15 16,1 0,026 -  
108  - LLP C - 0,08 0,08 15 16,1 0,026 -  
45  - LLP F - 0,08 0,08 15 16,1 0,03 -  
3  - Contador F - 4,64 0,9893  - 30 1,268 -  
4 0,35 Tubería F 0,025 4,64 0,9893 42 39 0,009 0,83 
78 5,08 Tubería C 0,0264 0,58 0,29 22 20 0,35 0,92 
77  - LLP C  - 0,58 0,29 20 21,7 0,08 -  
16  - LLP F  - 0,36 0,2078 20 21,7 0,049 -  
37  - LLP F  - 3,58 1,1321 40 41,9 0,084 -  
38 4,98 Tubería F 0,0243 3,58 1,1321 42 39 0,171 0,95 
17 0,29 Tubería F 0,0303 0,36 0,2078 18 16 0,036 1,03 
18 0,72 Tubería F 0,0303 0,26 0,1838 15 13 0,196 1,39 
26  - LLP F  - 0,1 0,1 15 16,1 0,044 -  
103 0,15 Tubería R  - -  -  18 16 -  -  
Tabla 17. Resultados obtenidos para cada una de las ramas (Continuación) 
 
   
 ANEXO I: Cálculos  110
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
 
NOTA:  
* Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
 
Donde: 
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional) 
Qi = Caudal instantáneo (l/s) 
Qs = Caudal simultáneo (l/s) 
Dn = Diámetro nominal 
Dint = Diámetro interior 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
V = Velocidad del agua (m/s) 
L.real = Longitud real de la tubería (m) 
Func.Tramo =Función del tramo: 
  LLP = Llave de paso 
CALII = Calentador instantáneo individual 
LLPGV = Llave de paso con grifo de vaciado 
VRT = válvula de retención 
Nat. Agua = Naturaleza del agua: F = Fría 
       C = Caliente 
       R = Retorno 
 
 
Tabla 17. Resultados obtenidos para cada una de las ramas 
 
 
4.3. Cálculo de nudos de la instalación 
 
En la Tabla 18 se reflejan los caudales instantáneos y las pérdidas de carga del fluido a 
su paso por los diferentes aparatos.  






   
 ANEXO I: Cálculos  111
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
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1 Conexión a la red 15 0,99 
7 
Depósito + bomba 
+ hidroneumático 
18 0,99 
84 Fregadero 13,17 0,2 
91 Lavadero 13,12 0,1 
22 Inodoro 16,54 0,1 
32 Fuente beber 16,94 0,05 
45 Inodoro 16 0,1 
47 Inodoro 16,4 0,1 
52 Fregadero 15,85 0,3 
62 Lavadora 15,71 0,6 
63 Lavadora 15,85 0,6 
64 Lavadora 15,93 0,6 
65 Lavadora 15,95 0,6 
66 Lavadero 16,14 0,2 
67 Lavadero 16,17 0,2 
68 Lavadero 16,2 0,2 
90 Lavadero 13,06 0,1 
92 Lavadero 13,22 0,1 
30 Fuente beber 16,97 0,05 
34 Fuente beber 16,84 0,05 
36 Fuente beber 16,83 0,05 
26 Lavabo 14,28 0,08 
24 Lavabo 14,29 0,08 
46 Lavabo 13,66 0,08 
27 Lavabo 16,89 0,1 
Tabla 18. Pérdidas de carga y caudales en los aparatos. 
 
4.4. Dimensionado de la instalación 
4.4.1. Fórmulas generales 
 
Para el cálculo de las presiones en nudos y ramas, el programa de cálculo utiliza la 
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Ecuación 17. Altura piezométrica 
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Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
 
g ⋅= ργ  
 
Ecuación 18. Peso especifico 
 
hf HH += 21  
 




 H = Altura piezométrica (mca). 
 z = Cota (m). 
γ
P
= Carga de presión (mca). 
γ = Peso especifico fluido (N/m3). 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad (9,81 m/s²) 
hf = Pérdidas de carga (mca). 
 
 
4.4.2. Cálculo de tuberías y válvulas. 
 
Las pérdidas de carga en tuberías y válvulas el programa utiliza la Ecuación 20,  
Ecuación 21 y Ecuación 22. 
 
Q²











































Ecuación 21. Factor de fricción en tuberías 
   
 ANEXO I: Cálculos  113
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
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 Re ; 





f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
 
 
4.4.3. Cálculo de coeficientes de simultaneidad. 
 



























Ecuación 23. Coeficientes de simultaneidad 
 
Donde:  
Kap = Coeficiente de simultaneidad 
n = Número de aparatos o grifos 
K(%) = Coeficiente mayoración 
 
4.4.4. Pérdidas de carga en contadores 
 
Para determinar las pérdidas de carga causadas por el aso del agua a través de los 
contadores, el programa utiliza la Ecuación 24. 
   
 ANEXO I: Cálculos  114
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
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n
c f Q  2













Hfc = Pérdidas de carga en el contador (m) 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
Qn = Caudal nominal del contador (l/s). 
 
4.4.5. Cálculo del grupo de presión y del hidroneumático 
 
Mediante la Ecuación 25 y Ecuación 26 se ha calculado el volumen del acumulador 
hidroneumático o recipiente a presión, que servirá para compensar la presión en la 
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Ecuación 26. Potencia de la bomba 
 
Donde:  
V = Volumen del recipiente a presión (l). 
Qb = Caudal de bombeo (l/s). 
Pp = presión de paro de la bomba (mca). 
Pa = presión de arranque de la bomba (mca). 
Nc = Nº de arranques por hora. 
Nb = Nº de bombas en alternancia. 
k = Coeficiente de mayoración según tipo calderín. 
P = Potencia de la bomba (KW). 
η  = Rendimiento de la bomba (%). 
   
 ANEXO I: Cálculos  115
Diseño de las instalaciones de un centro de 
atención, acogida e inserción de mujeres y niños 
víctimas de la violencia en Argel (Argelia) 
 
Marcos Galindo Rami 
Miquel Gené Castellà 
A continuación se presentan los datos de cálculo y los resultados obtenidos: 
 
 
- Caudal de bombeo = 0,99 l/s 
- Presión de paro de la bomba = 33 mca  
- Presión de arranque de la bomba = 18 mca 
- Nº de arranques por hora = 20 
- Nº de bombas en alternancia = 1 
 
- Volumen del recipiente a presión =160.74 
- Potencia de la bomba = 430 W 
 
4.4.6. Cálculo del calentador y bomba recirculadora de ACS 
 
Mediante la Ecuación 27 y Ecuación 28 se ha calculado la p tencia calorífica necesaria 
para producir ACS y la potencia hidráulica de la bom a recirculadota, respectivamente. 
 
  )T - (T  3.600  Q  CP fussc ⋅⋅⋅= ; 












P = Potencia del calentador instantáneo individual (kcal/h). 
Tu = Tª de utilización del agua caliente (ºC). 
Tf = Tª agua fría (ºC). 
Csc = Coeficiente simultaneidad agua caliente. 
Pbr = Potencia de la bomba recirculadora (W). 
Qsr = Caudal de retorno (l/s). 




De este modo se obtiene una potencia calorífica de 27.189,34 kcal/h  (31622.31 W) para 
la caldera, y una potencia hidráulica de la bomba recirculadora de 0.13 W. 
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4.4.7. Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 
aplicando la Ecuación 29. 
60⋅⋅= tQV  
Ecuación 29. Cálculo del depósito 
 
Donde: 
V = el volumen del depósito en l 
Q = el caudal máximo simultáneo en l/s 
t = el tiempo estimado (se toma  20 min. como tiempo edio de uso de los aparatos ) 
 
De este modo se obtiene que el volumen del depósito auxiliar será de  996 l. Por ello, se 
escogerá un depósito comercial de 1000 l de capacidad. 
 
4.4.8. Aislantes de las tuberías de ACS 
 
Según el RITE  IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos, todas las tuberías y 
accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas 
dispondrán de un aislamiento térmico cuando la temperatura sea mayor que 40°C y  
estén instaladas en locales no calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, 
galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos. 
Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la 
terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la 
intemperie. En la realización de la estanquidad de las juntas se evitará el paso del agua 
de lluvia. 
 
Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el procedimiento 
simplificado, ya que la potencia térmica a instalar es menor que 70 kW.  
En el procedimiento simplificado, los espesores míni os de aislamiento térmicos (en 
mm), se establecen en función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la 
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temperatura del fluido en la red para un material con onductividad térmica de 
referencia a 10 °C de 0,040 W/(mK) . Los espesores mínimos de aislamiento de las 
redes de tuberías de retorno de agua serán los mismos que los de las redes de tuberías de 




Tabla 6. Espesores mínimos de aislamiento en mm. para tuberías y accesorios que transportan 




Tabla 7.  Espesores mínimos de aislamiento en mm. para tuberías y accesorios que transportan 
fluidos calientes por el exterior de los edificios. 
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DIAL 7 Twinlights / Hoja de datos de luminarias
 
 







cd/klm η = 66%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 62  88  97  100  66 
 
Einbauleuchte, weiß (RAL 9016),  
Licht-in-Licht, Tageslichtreflektor  
TC-TELI 1 x 26 W  
 
Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, weiß lackiert,  
Reflektorsystem bestehend aus Acryldiffusor (opal) und hochglänzendem 
eloxiertem Parabolreflektor  
 
Abmessungen  
Durchmesser D : 300 mm  
Deckenausschnitt DA : 280 mm  
Ausladung AL : 195 mm  
Einbautiefe ET : 165 mm  
Gewicht ca. : 1,6 kg  
 
Gehäuse und elektrische Bauteile  
Runde Bauform,  
Montagering aus Magnesium-Druckguß für Deckenstärken von 1 - 50 mm, 
Reflektor und Betriebsmodul sind lichtdicht aneinander gefügt,  
geschlossenes Betriebsmodul aus halogenfreiem Lexan; integrierte EVG-
Platine und kippbare Fasssung,  
elektrischer Anschluß über Connector mit 7-pol. Steckklemme für 
Durchverdrahtung von Netzleitungen bis 5x2,5mm² und für 
Durchverdrahtung von Steuer- bzw. Busleitungen bis 2x1,5mm², 4-fach 
Zugentlastung  
 
mit ENEC- und F-Zeichen  
Schutzklasse : I  
Schutzart : IP 23  
 
Fabrikat : WILA  
Type-Nr. : E4043-TL 




Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.4 17.5 16.7 17.8 18.0 16.4 17.5 16.7 17.8 18.0
3H 17.4 18.4 17.7 18.6 18.9 17.4 18.4 17.7 18.6 18.9
4H 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3
6H 18.1 19.0 18.4 19.3 19.6 18.1 19.0 18.4 19.3 19.6
8H 18.2 19.0 18.6 19.3 19.7 18.2 19.0 18.6 19.3 19.7
12H 18.3 19.1 18.7 19.4 19.7 18.3 19.1 18.7 19.4 19.7
4H             2H 16.8 17.7 17.1 18.0 18.3 16.8 17.7 17.1 18.0 18.3
3H 18.0 18.8 18.3 19.1 19.4 18.0 18.8 18.3 19.1 19.4
4H 18.5 19.2 18.9 19.6 19.9 18.5 19.2 18.9 19.6 19.9
6H 18.9 19.6 19.4 19.9 20.3 18.9 19.6 19.4 19.9 20.3
8H 19.1 19.7 19.5 20.1 20.5 19.1 19.7 19.5 20.1 20.5
12H 19.2 19.7 19.7 20.2 20.6 19.2 19.7 19.7 20.2 20.6
8H             4H 18.7 19.3 19.2 19.7 20.1 18.7 19.3 19.2 19.7 20.1
6H 19.3 19.7 19.7 20.1 20.6 19.3 19.7 19.7 20.1 20.6
8H 19.5 19.9 20.0 20.3 20.8 19.5 19.9 20.0 20.3 20.8
12H 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0
12H             4H 18.7 19.2 19.2 19.7 20.1 18.7 19.2 19.2 19.7 20.1
6H 19.3 19.7 19.8 20.2 20.6 19.3 19.7 19.8 20.2 20.6
8H 19.6 19.9 20.1 20.4 20.9 19.6 19.9 20.1 20.4 20.9
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.4   /   -0.5 +0.4   /   -0.5
S = 1.5H +0.8   /   -0.8 +0.8   /   -0.8
S = 2.0H +1.7   /   -1.2 +1.7   /   -1.2




Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1800lm Flujo luminoso total
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DIAL 7 Twinlights / Tabla UGR
Luminaria: DIAL 7 Twinlights 
Lámparas: 1 x TC-TEL 26W 
Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local
X          Y
Mirado en perpendicular
al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara
2H             2H 16.4 17.5 16.7 17.8 18.0 16.4 17.5 16.7 17.8 18.0
3H 17.4 18.4 17.7 18.6 18.9 17.4 18.4 17.7 18.6 18.9
4H 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3 17.8 18.7 18.1 19.0 19.3
6H 18.1 19.0 18.4 19.3 19.6 18.1 19.0 18.4 19.3 19.6
8H 18.2 19.0 18.6 19.3 19.7 18.2 19.0 18.6 19.3 19.7
12H 18.3 19.1 18.7 19.4 19.7 18.3 19.1 18.7 19.4 19.7
4H             2H 16.8 17.7 17.1 18.0 18.3 16.8 17.7 17.1 18.0 18.3
3H 18.0 18.8 18.3 19.1 19.4 18.0 18.8 18.3 19.1 19.4
4H 18.5 19.2 18.9 19.6 19.9 18.5 19.2 18.9 19.6 19.9
6H 18.9 19.6 19.4 19.9 20.3 18.9 19.6 19.4 19.9 20.3
8H 19.1 19.7 19.5 20.1 20.5 19.1 19.7 19.5 20.1 20.5
12H 19.2 19.7 19.7 20.2 20.6 19.2 19.7 19.7 20.2 20.6
8H             4H 18.7 19.3 19.2 19.7 20.1 18.7 19.3 19.2 19.7 20.1
6H 19.3 19.7 19.7 20.1 20.6 19.3 19.7 19.7 20.1 20.6
8H 19.5 19.9 20.0 20.3 20.8 19.5 19.9 20.0 20.3 20.8
12H 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0
12H             4H 18.7 19.2 19.2 19.7 20.1 18.7 19.2 19.2 19.7 20.1
6H 19.3 19.7 19.8 20.2 20.6 19.3 19.7 19.8 20.2 20.6
8H 19.6 19.9 20.1 20.4 20.9 19.6 19.9 20.1 20.4 20.9
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.4   /   -0.5 +0.4   /   -0.5
S = 1.5H +0.8   /   -0.8 +0.8   /   -0.8
S = 2.0H +1.7   /   -1.2 +1.7   /   -1.2
Tabla estándar BK04 BK04
Sumando de 
corrección 0.3 0.3
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1800lm Flujo luminoso total
Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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DIAL 1 SiNOVA / Hoja de datos de luminarias
 
 





cd/klm η = 72%












Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
 
SiNOVA · mit Wallwasher-Reflektor · seidenmatt eloxiert · Lampe L36W/21 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Aula 1 / Lista de luminarias
12 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
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Escala 1 : 39
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 12 DIAL 1 SiNOVA
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Aula 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 33000 lm
Potencia total: 432.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 397 234 631 / / 
Suelo 205 189 395 54 68
Techo 0.00 233 233 78 58
Pared 1 1.69 207 208 78 52
Pared 2 176 232 408 78 101
Pared 3 327 251 577 78 143
Pared 4 167 221 388 78 96
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.21 
Emin / Emax: 0.13
Valor de eficiencia energética: 16.00 W/m² = 2.54 W/m²/100 lx (Base: 27.00 m²) 
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Aula 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
631 134 1037 0.21 0.13
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Servicios aula 2 / Lista de luminarias
1 Pieza DIAL 7 Twinlights 
N° de artículo: 7 
Flujo luminoso de las luminarias: 1875 lm 
Potencia de las luminarias: 25.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 62  88  97  100  66 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 13


















Escala 1 : 18
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 1 DIAL 7 Twinlights
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 14












Servicios aula 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 1875 lm
Potencia total: 25.0 W
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 104 77 181 / / 
Suelo 51 69 120 54 21
Techo 0.00 68 68 78 17
Pared 1 24 73 96 78 24
Pared 2 31 70 102 78 25
Pared 3 28 68 96 78 24
Pared 4 28 67 95 78 24
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.71 
Emin / Emax: 0.61
Valor de eficiencia energética: 5.49 W/m² = 3.03 W/m²/100 lx (Base: 4.55 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 15












Servicios aula 2 / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 16







































Valores en Lux, Escala 1 : 21
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
181 130 214 0.71 0.61
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 17












Servicios aula 1 / Lista de luminarias
1 Pieza DIAL 7 Twinlights 
N° de artículo: 7 
Flujo luminoso de las luminarias: 1875 lm 
Potencia de las luminarias: 25.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 62  88  97  100  66 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 18


















Escala 1 : 18
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 1 DIAL 7 Twinlights
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 19












Servicios aula 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 1875 lm
Potencia total: 25.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 89 62 152 / / 
Suelo 43 55 99 54 17
Techo 0.00 55 55 78 14
Pared 1 20 59 79 78 20
Pared 2 24 54 79 78 20
Pared 3 24 56 79 78 20
Pared 4 27 57 84 78 21
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.71 
Emin / Emax: 0.61
Valor de eficiencia energética: 5.49 W/m² = 3.63 W/m²/100 lx (Base: 4.55 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 20












Servicios aula 1 / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 21






































Valores en Lux, Escala 1 : 21
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
152 108 178 0.71 0.61
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 22












Aula 2 / Lista de luminarias
12 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 23




























Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 12 DIAL 1 SiNOVA
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 24












Aula 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 33000 lm
Potencia total: 432.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 384 216 599 / / 
Suelo 204 180 384 54 66
Techo 0.00 217 217 78 54
Pared 1 1.45 193 195 78 48
Pared 2 144 211 355 78 88
Pared 3 322 226 549 78 136
Pared 4 148 214 362 78 90
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.20 
Emin / Emax: 0.12
Valor de eficiencia energética: 14.90 W/m² = 2.49 W/m²/100 lx (Base: 29.00 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 25












Aula 2 / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 26



















































Valores en Lux, Escala 1 : 42
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
599 120 1032 0.20 0.12
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 27












Comedor / Lista de luminarias
12 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
2 Pieza DIAL 7 Twinlights 
N° de artículo: 7 
Flujo luminoso de las luminarias: 1875 lm 
Potencia de las luminarias: 25.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 62  88  97  100  66 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 28






























Escala 1 : 60
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 12 DIAL 1 SiNOVA
2 2 DIAL 7 Twinlights
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 29












Comedor / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 36750 lm
Potencia total: 482.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 313 140 452 / / 
Suelo 133 102 235 54 40
Techo 0.00 140 140 78 35
Pared 1 12 115 127 78 32
Pared 2 37 97 134 78 33
Pared 3 267 143 411 78 102
Pared 4 155 151 305 78 76
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.19 
Emin / Emax: 0.09
Valor de eficiencia energética: 11.54 W/m² = 2.55 W/m²/100 lx (Base: 41.75 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 30












Comedor / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 31














































Valores en Lux, Escala 1 : 60
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
452 86 994 0.19 0.09
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 32












Lavaderia / Lista de luminarias
2 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 33




















Escala 1 : 20
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 2 DIAL 1 SiNOVA
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 34












Lavaderia / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5500 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 200 160 360 / / 
Suelo 39 43 82 54 14
Techo 0.00 136 136 78 34
Pared 1 0.51 95 95 78 24
Pared 2 69 111 180 78 45
Pared 3 130 104 234 78 58
Pared 4 65 110 174 78 43
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.08 
Emin / Emax: 0.06
Valor de eficiencia energética: 9.93 W/m² = 2.76 W/m²/100 lx (Base: 7.25 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 35












Lavaderia / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 36






























Valores en Lux, Escala 1 : 23
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
360 30 496 0.08 0.06
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 37












Cocina / Lista de luminarias
6 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 38






















Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 6 DIAL 1 SiNOVA
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 39












Cocina / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 16500 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 319 151 471 / / 
Suelo 116 82 198 54 34
Techo 0.00 179 179 78 44
Pared 1 50 106 156 78 39
Pared 2 61 104 166 78 41
Pared 3 127 134 261 78 65
Pared 4 30 95 125 78 31
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.44 
Emin / Emax: 0.32
Valor de eficiencia energética: 12.73 W/m² = 2.70 W/m²/100 lx (Base: 16.96 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 40












Cocina / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 41





































Valores en Lux, Escala 1 : 42
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
471 208 641 0.44 0.32
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 42












Oficina 1 / Lista de luminarias
4 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 43












Oficina 1 / Luminarias (ubicación)
1 11 1




Escala 1 : 26
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 4 DIAL 1 SiNOVA
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 44












Oficina 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 11000 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 247 214 461 / / 
Suelo 102 140 242 54 42
Techo 0.00 185 185 78 46
Pared 1 122 186 308 78 77
Pared 2 279 204 483 78 120
Pared 3 131 179 310 78 77
Pared 4 1.33 177 178 78 44
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.31 
Emin / Emax: 0.18
Valor de eficiencia energética: 16.33 W/m² = 3.54 W/m²/100 lx (Base: 8.82 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 45












Oficina 1 / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 46














































Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
461 141 783 0.31 0.18
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 47












Oficina 2 / Lista de luminarias
4 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 48












Oficina 2 / Luminarias (ubicación)
1 11 1




Escala 1 : 26
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 4 DIAL 1 SiNOVA
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 49












Oficina 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 11000 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 253 220 473 / / 
Suelo 111 142 254 54 44
Techo 0.00 191 191 78 47
Pared 1 116 184 300 78 75
Pared 2 305 201 506 78 126
Pared 3 126 190 316 78 78
Pared 4 1.91 185 187 78 46
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.34 
Emin / Emax: 0.21
Valor de eficiencia energética: 16.33 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 8.82 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 50












Oficina 2 / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 51














































Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
473 162 754 0.34 0.21
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 52












Vestíbulo / Lista de luminarias
2 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 53












Vestíbulo / Luminarias (ubicación)
1 1




Escala 1 : 34
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 2 DIAL 1 SiNOVA
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 54












Vestíbulo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5500 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 103 92 195 / / 
Suelo 62 77 139 54 24
Techo 0.00 91 91 78 23
Pared 1 21 82 103 78 25
Pared 2 115 75 190 78 47
Pared 3 28 85 113 78 28
Pared 4 0.61 87 87 78 22
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.31 
Emin / Emax: 0.14
Valor de eficiencia energética: 5.14 W/m² = 2.64 W/m²/100 lx (Base: 14.00 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 55












Vestíbulo / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 56












































Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
195 60 417 0.31 0.14
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 57












Almacén / Lista de luminarias
2 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 58




















Escala 1 : 21
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 2 DIAL 1 SiNOVA
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 59












Almacén / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 5500 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 117 104 221 / / 
Suelo 73 74 147 78 37
Techo 0.00 129 129 78 32
Pared 1 0.03 35 35 78 8.77
Pared 2 12 39 51 78 13
Pared 3 157 120 277 78 69
Pared 4 49 107 156 78 39
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.25 
Emin / Emax: 0.13
Valor de eficiencia energética: 8.56 W/m² = 3.87 W/m²/100 lx (Base: 8.41 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 60












Almacén / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 61












Almacén / Plano útil / Isolíneas (E)
80






























Valores en Lux, Escala 1 : 23
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
221 56 440 0.25 0.13
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 62












Control / Lista de luminarias
4 Pieza DIAL 1 SiNOVA 
N° de artículo: 1 
Flujo luminoso de las luminarias: 2750 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  77  95  100  73 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 63












Control / Luminarias (ubicación)
1 11 1




Escala 1 : 34
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 4 DIAL 1 SiNOVA
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 64












Control / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 11000 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 165 136 300 / / 
Suelo 98 105 204 54 35
Techo 0.00 150 150 78 37
Pared 1 104 144 248 78 62
Pared 2 179 165 344 78 85
Pared 3 60 120 180 78 45
Pared 4 0.66 120 121 78 30
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.06 
Emin / Emax: 0.02
Valor de eficiencia energética: 10.92 W/m² = 3.63 W/m²/100 lx (Base: 13.19 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 65












Control / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 66


















































Valores en Lux, Escala 1 : 34
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
300 17 689 0.06 0.02
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 67












servicios adultos I / Lista de luminarias
1 Pieza DIAL 7 Twinlights 
N° de artículo: 7 
Flujo luminoso de las luminarias: 1455 lm 
Potencia de las luminarias: 20.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 62  88  97  100  66 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 68


















Escala 1 : 12
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 1 DIAL 7 Twinlights
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 69












servicios adultos I / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 1455 lm
Potencia total: 20.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 82 110 193 / / 
Suelo 36 78 114 54 20
Techo 0.00 90 90 78 22
Pared 1 40 96 136 78 34
Pared 2 43 99 141 78 35
Pared 3 27 91 118 78 29
Pared 4 47 96 143 78 35
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.90 
Emin / Emax: 0.83
Valor de eficiencia energética: 11.20 W/m² = 5.81 W/m²/100 lx (Base: 1.78 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 70












servicios adultos I / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 71









































Valores en Lux, Escala 1 : 14
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
193 173 209 0.90 0.83
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 72












Servicios adultos II / Lista de luminarias
1 Pieza DIAL 7 Twinlights 
N° de artículo: 7 
Flujo luminoso de las luminarias: 1455 lm 
Potencia de las luminarias: 15.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 62  88  97  100  66 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 73


















Escala 1 : 12
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 1 DIAL 7 Twinlights
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 74












Servicios adultos II / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 1455 lm
Potencia total: 15.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 82 107 190 / / 
Suelo 36 77 113 54 19
Techo 0.00 88 88 78 22
Pared 1 40 93 133 78 33
Pared 2 44 94 138 78 34
Pared 3 27 89 117 78 29
Pared 4 48 94 142 78 35
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.89 
Emin / Emax: 0.82
Valor de eficiencia energética: 8.40 W/m² = 4.43 W/m²/100 lx (Base: 1.78 m²) 
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 75












Servicios adultos II / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 76















































Valores en Lux, Escala 1 : 14
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
190 169 206 0.89 0.82
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 77












Servicios / Lista de luminarias
1 Pieza DIAL 7 Twinlights 
N° de artículo: 7 
Flujo luminoso de las luminarias: 1455 lm 
Potencia de las luminarias: 20.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 62  88  97  100  66 
Armamento: 1 x Definido por el usuario (Factor 
de corrección 1.000).
DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 78


















Escala 1 : 12
Lista de piezas - Luminarias  
 
N° Pieza Designación
1 1 DIAL 7 Twinlights
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Servicios / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 1455 lm
Potencia total: 20.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 82 96 178 / / 
Suelo 31 60 91 54 16
Techo 0.00 89 89 78 22
Pared 1 40 86 126 78 31
Pared 2 46 86 132 78 33
Pared 3 12 57 69 78 17
Pared 4 46 87 132 78 33
Simetrías en el plano útil 
Emin / Em: 0.71 
Emin / Emax: 0.67
Valor de eficiencia energética: 11.76 W/m² = 6.62 W/m²/100 lx (Base: 1.70 m²) 
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Servicios / Rendering (procesado) en 3D
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Valores en Lux, Escala 1 : 14
Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
178 126 190 0.71 0.67
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